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ffiGMlAS P O R E L G i B L E 
SEEVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Mayo 25. 
BOMBAS B N U N A IGLESIA 
E n la iglesia de San Jorgpe, en la 
Ccruña, estalló una bomba durante la 
celebración de la misa. 
Este incidente produjo un pánico 
horrible, del que resultaron desmayos 
y atropellos. Hubo algunos heridos 
leves. 
CONiSAG-RACION 
' E n la Capilla de Palacio se ha veri-
ficado con toda solemnidad, la consa-
gración del Padre Cervera de la Orden 
franciscana, como obispo, para desem-
peñar el Vicariato Apostólico de Ma-
rru'e-'vos. 
E l Rey fué el ps^drino del consa-
grado. 
RECEPCION 
' E n la Real Academia de Medicina 
se ha verificado la recepción como 
académico de número, del catedrát ico 
de la facultad de Medicina Sr. Maes-
tre. 
LOS MEDICOS TITULARES 
Ha celebrado su primera sesión la 
Asamblea del Cuerpo de Médicos Ti-
tulares. 
LOS DUQUES DE CONNAIXGHT 
Los Duques de Connau^ht han ve-
rificado una excursión al Escorial con 
objeto de visitar el célebre Monaste-
rio. 
presenciamos ayer tarde en la hermosa 
capilla del gran edificio que, destinado 
á Colegio, tienen en el Cerro las mon-
jas del Sagrado Corazón! 
¡Y cómo lloraban de alegría maes-
tras y diseípulas al descubrirse la ar-
tística imagen de la santa fundadora! 
Allí está ya desde ayer, para que sus 
hijas y las educandas de sus numerosos 
colegios y los cristianas todos, recorde-
mos que la que fundó una orden que 
tantas inteligencias ha esclarecido y 
tantos corazones formado en el amor 
de Dios, según declaración de la Igle-
sia, puede y debe ser colocada en los 
altares. 
Y esto no tiene nada de idolatría, 
como suponen los protestantes; porque 
la imagen de la Madre Barat, como las 
de los demás elegidos, si se levanta en 
los altares católicos entro nubes de in-
cienso, es para recordarnos que aque-
lla heroína de la caridad, á quien re-
presenta, se halla al pie de las gradas 
del trono de Dios y puede rogar por 
nosotros. 
disponer de la vida que no es de ellos, 
sino de Dios. 
Y ahora, ¿cómo escribir de lo que 
E l Mundo de ayer llamaba E l lío de 
anoche? 
Después de la tragedia del Príncipe 
que tan hondamente nos ha impresio-
nado, no nos quedan alientos para tra-
tar de las cosas de los conservadores. 
Aunque, bien mirado, también es 
triste y muy triste ver á Montero y á 
Lanuza, haciendo esfuerzos supremos 
para evitar el escándalo de que sus co-
rreligionarios se disputasen á puñeta-
zos la alcaldía de la Habana. 
¡Y había quien se indignaba al ver 
que el DIARIO decía que los conserva-
dores mostraban demasiada prisa por 
llegar al poder! 
Ayer fué beatificada en Roma la 
fundadora de la orden religiosa del 
Sagrado Corazón. 
Y con tal motivo se han celebrado 
grandes fiestas en todos los colegios de 
la Orden. 
O lo que es lo mismo, en el mundo 
entero; porque aquella congregación 
que nació en París , pobre y humildísi-
ma, en los días tormentosos del Terror, 
; oe extiende ya por todos los ámbitos de 
• la tierra. 
Magdalena Barat. 
I'Qué_ acto más conmovedor el que 
Ayer se suicidó en el Castillo del 
Príncipe, Ramón García, aquel á quien 
Estrada Palma indultó, hace tres 
años, de lá pena capital. 
¿Hicimos bien; hicimos mal los que 
entonces intercedimos por él ? 
¡ Altas juicios de Dios! 
Lo único que podemos asegurar es 
que tanto al señor Bances y Conde co-
mo al que estas líneas escribe nos guió, 
al solicitar aquel indiúto, además del 
amor al prójimo, el natural deseo de 
que no fuese asturiano el primero que 
subiese las gradas del patíbulo después 
de haber sido instaurada en Cuba la 
República independiente. 
Por lo demás, si algo, que no fuera 
su cameter impulsivo, ha podido in-
fluir en el horrible fin del desgraciado 
García, quizá haya sido la facilidad 
con flue en la Cárcel y en el Presidio 
se dedican algunos penados á explotar 
el ansia de libertad de sus compañeros 
de desgracia, escribiendo cartas que 
éstos pagan gustosos hasta que, perdi-
da toda esperanza, adoptan la deter-
minación 'más criminal de todas: la de 
De los anuncios depende muchas veces el 
buen éxito, y do elegir una medicina u 
otra, depende el que Vd. se cure, 
SI padece de la orina, hífrado 6 artrltlamo 
tome el agua mineral CABREIROA (Ve-
rln) y logrará, su curación. 
Desde Washington 
18 de Mayo. 
¿Y de Cuba? Casi nada; se ha-
bla aquí bastante menos de eso is-
la que de Marruecos ó de Portugal; 
y seguirá, probablemente, esta indi-
ferencia hasta que ahí suceda^ algo, 
sea ' ' •convulsión" ó crisis económica. 
Hay quienes anuncian que, des-
pués de la elección de Presidente, se 
ha rá a'lgo; á lo cual objetan otros 
que si Mr. Roosevelt es reelegido, 
nada tendrá que hacer, después de 
Noviembre, como no sea llevar ade-
lante su programa de reconstituir la 
República de Cuba antes de irse del 
gobierno; y que si es elegido Mr . 
l Taft, como, éste no ocuparía la Prc-
I sidencia hasta Marzo, hasta enton-
ces se aplazará toda resolución; 
'''porque—agregan los que t/1 dicen 
—esto serviría de preteslto para pro-
longar 'la inter inidad." 
Pero no se desea que dure más 
que lo indispensable, según un / ver-
sión que he oído; porque se tiene 
por seguro que, como el Presidente 
que se elija en Cuba, con ta rá con 
el apoyo de los elementos levantis-
cos, no habná disturbios; y, además, 
se dejará en la isla la mayor par-
te de las tropas americanas que aho-
ra la guarnecen política ingeniosa 
que combina la homeopatía con la 
alopatía. Se agrega que en Cuba 
na'die pro tes ta rá y que los intere-
ses capitalís'tvcos extranjeros so da-
rón por satisfechos. 
Estas cosas no han salido en los 
periódicos ni han figurado en dis-
curso alguno pronunciado en el 
Congreso. Ahora lo que preocu-
pa es la campaña electoral y en ella 
no se ha incluido el tema de las po-
sesiones insulares ni de Cuba; que 
no es una posesión, sino un país 
sobre el cual tienen los Estadas Uni -
dos una ' ' op t ion" , como aquí se 
dice. 
Es posible que en breve se hable 
algo más de esa isla si se des-
arrolla la propaganda iniciada por 
la Asociación Nacional de Fabrican-
tes en favor de la reforma arancela-
ria y de los tratados de reciproci-
dad. Hoy se reúne en Nueva York 
la Convención' anual de esa Asocia-
ción ; y se espera que apruebe reso-
luciones en ese sentido, que es opor-
tunista. Afirman muchos producto-
res que los derechos de importación 
sobre ciertos artículos son excesivos 
y no se necesitan para garantizar 
la protección; y cuanto á los tra-
tados de reciprceidad. ven en ellos 
el mejor medio de aumentar de ana 
manera considerable el comercio 
americano. 
'Como no opinarán lo mismo los 
productores que explotan los dere-
chos excesivos, de la Convención 
sa ldrá la guerra entre unos y otros 
productores. Se romperá el " b l o c " 
formado por los intereses proteccio-
nistas; con lo que resu l ta rá refor-
zada la política de oportunismo 
arancelaria, recomendada hace cinco 
años por el Presidente Roosevelt y 
á la cual tuvo que renunciar en 
vista de la oposición de su propio 
partido. 
Con la reunión de la Convención 
de Fabricantes' han coincidido las 
resoluciones votadas anteayer por el 
Senado y La Cámara de Represen-
tantes. E l Senado ha dispuesto que 
la Comisión de Hacienda convoque 
á los funcionarios púbiieos," peritos 
en materia arancelaria, para que la 
ayuden á buscar los medios de con-
seguir que las mercancías que sean 
americanas sean tratadas con equi-
dad en el extranjero; y, además, 
las modificaciones que conviene in-
troducir en los aranceles. La Cá-
mara Baja ha autorizado á su Co-
misión d« Hacienda para seguir fun-
cionando durante el interregno par-
lamentario; pero antes de la elec-
ción de Presidente no abr i rá infor-
mación sobre los aranceles "para 
no perturbar los negocios" ha dicho 
su Presidente Mr . Payne. 
Estas resoluciones á nadie han 
engañado, 'Sé trata de una manio-
bra electoral, como han dicho en la 
Cámara los demóicratas Mr . Under-
wood y Mr . "Williams. Los repu-
blicanos que "cont ro lan" la Cáma-
ra saben que muchos de sus corre-
ligionarios no ap-rueban el actual ré-
gimen aduanero y les prometen que 
se hará algo para evitar que voten 
con los demócratas . Después de la 
elección se hará lo que convenga. 
Lo importante es la acción de la 
Asociación de Fabricantes; prime-
ro, porque, como llevo dicho, divide 
á los proteccionistas; y luego, por-
que los oportunistas, unidos al co-
mercio, que está por comprar y 
vender para ganar, importándole un 
bledo que los art ículos sean nacio-
nales ó extranjeros, promoverán la 
causa de la reciprocidad; y esto 
a tañe á Cuba. Es indudable que el 
tratado entre los Estados Unidos y 
esa isla será renovado; pero si aquí 
prospera la agitación en sentido re-
ciprocista, habrá probabilidades de 
conseguir modificaciones en ese con-
venio. 
X . Y . Z. 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CDERVO Y SOBRINOS 
M U R A L * L # A 3 7 X , a l t o s . 
Y 
E l jueves se celebrará en la So-
ciedad "Pa t r i a , " de Pinar del Río, 
una gran velada en honor del poe-
ta premiado con la flor natural en 
los Juegos Florales. 
Hab la rá en dicha velada, por in-
vitación de los organizadores de la 
misma, el ilustre pinareño y elocuen-
tísimo orador don Eduardo Dolz. 
Es hombre de suerte el poeta Mon-
ta gut, 
" B A R R Y " 
así se denomina el famoso calzado 
americano para caballeros que visten 
bien, que recibe exclnsivamente, en 
^1 ase *'extra" la peletería " L a Mari-
i v X \ Porta;es de Luz, Teléf. 929. 
Gaceta Internacional 
Cuando el cable anunció, con su 
laconismo natural, que ©1 gobieamo 
español había presentado á la Cá-
mara un proyecto de ley sobre re-
presión del terrorismo, aplaudimos 
las iniciativas del gabinete Maura 
y hasta llegamos á censurar la acti-
tud de un grupo de periodistas que 
protestaba airado contra el refe-
rido proyecto. 
¿. Qué inconvenientes hay—decía-
mos—en que el gobierno vele por 
la seguridad del ciudadano pacífi-
co? ¿Qué de malo en que se per-
siga á quienes tienen alarmada la 
opinión provocando terible pánico 
en las ciudades? ¿Es posible que 
haya periodistas que así se pongan 
enfrente de la acción gubernamen-
tal tan necesaria á lá seguridad pú-
blica? 
De este modo pensábamos y nada 
ext raño es que expusiéramos nuestro 
pensamiento con la natural fran-
queza, Pero el tiempo, único en-
cargado de hacer luz en todo asun-
to, hace que llegue á nosotros la 
prensa de Madrid, con ella el tex-
to del proyecto que nos tocupa, y 
con la lectura de éste el convenci-
miento de la razón que asiste á 
quienes de él protestaban. 
Y es que el citado proyecto resut 
ta un ardid del gobierno para de-
bil i tar la acción de la prensa, es 
que lejos de ser dirigido contra ios 
terroristas ataca directameaite á la 
libertad de toda publica'ción, y es 
que al amparo de aquellas iniciat i -
vas se (pretende enicerrar al periodis-
mo en moldes tan limitados que <e-
ría volver á las pereecuciones do 
hace cien años, afortunadamente des-
aparecidas. 
En este caso no es posible quo 
aplaudamos el proyecto de ley so-
bre represión del terrorismo, al 
contrario; consideramos justa, y has-
.a necesaria, la actitud de toída la 
prensa de España , que sin ataques 
violentos pero con empeño noble 
y decidido, pide al gobierno que 
no lleve á efecto lo que tanto res-
tringe la, libertad del pensamienlio 
y tanto daño hace á la grande y 
noíble misión encomendada á a 
prensa. J j 
" E n Lisboa, el exministro de Ha-
cienda señor Mart ínez Carvalho, y 
el señor Alifonso Costa, jefe de los 
republicanos en la Cámara de Dipu-
tados, se han batido á trompadas 
á consecuencia de un disgusto que 
tuvieron. E l señor Carvalho fué el 
que desafió á Costa. 
Después de esta r iña, ed señor Cha-
gas, Director del "Dia r io Ilustra-
do", también se bat ió á trompadas 
con el citado Costa. 
Ambos encuentros ocurrieron .oü 
los pasillos de la C á m a r a . " 
Por lo visto, estos señores quie-
ren hacer competencia á los yan-
kis en lo de romperse las narices 
á puñadas . Se hab rán enterado de 
que el próximo 4 de Julio se anun-
cia un encuentro en San Francisco 
de California entre dos notables pu-
gilistas, y debiendo constar aquel 
de * • cuarenta y cinco e n t r a d a s ' l o s 
buenos portugueses se han entrado 
á golpes á t í tulo de competencia. 
De seguir así, es probable que en 
Budaphest, en cuya capital se cele-
b ra rá un congreso an t i duelista, se 
acuerde que en lo sucesivo los due-
los se transformen en contiendas 
con sus correspondientes "entra* 
das" á puñetazos, pudiendo en los 
casos graves usarse la patada, l a 
contJrapatada y el p u n t a . . . pie. 
No dejar ía de ser una manifesta-
ción del progreso que nos llega de 
los Estados Unidos. 
l í T A DE 
c 1427 
A l usarla desprende O X I G E N O A C T I V O . 
Desinfecta las dieutos y Jas paredes bacales. 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. 
Proporciona á los dientes una blancura des-
lumbradora. 
Muy aero dable, h ig ién ica y fresca. 
Repre^entanro para Caha: 
P. T 1 H I S T A , Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías, 
Ab 27 
X J J S . 1S/Z. ¿T O I F L X > 3E3 T O X > A . 
DEJA A L G A B E L L O SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
7375 6-22 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
J£/ s u r t i d o m a s cumptetb 1/ eCeífcí'^e ffus -te í t p¿«¿> h i t z i tfi ¿ x. 6 u r s o i n n, 11 r e i ' c o i í o a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s tf S e / l o r i t a s , t i m i r d • e.i r e l i eve c j t i ot itrioti^sos m o w j r a i r h t*. 
CHSFO 35. S ñ a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 675. 
C. 15S2 26-lMy, 
P f r l a & A m ^ G Ü E R I A S v BOTICAS 
u j i ó n C r e o s o t a d a 
w a i B i s B M Q s a H t » D E B A B E L L . 
C. 1532 28-lMy. 
PREVENTIVO CONTRA LA TOS. 
Nunca, positivamente nunca envenenará su» pulmones. Si usted tóse—aunque sea solamente por un Hccro resfriado—inmediatamente debe cicatrixar y suavizar los tubos bronquiales. No ciegamente la detenga con una substancia ve-nenosa. Es muy estrafio como alemas cosas con-cluyen finalmente. Por 20 afios el l)r. Shoop ha renido advirUeudo constantemente al público de no tomar revolturas para la to? ó reéetas conte-niendo ópio, cloroformo 6 venenos semejantes, y ahora—tina pequeña idea—el Congreso dice : "Póngase en la etiqueta hay algún contenido venenoío en su Remedio para la Tos." Bien, muy bien !1 Ahora las madres y otras deben in-sistir con el Remedio deí Dr. Shoop para la Tos. No se verá marcada ninguna substancia venenosa en las etiauetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-poco en la medicina pues ac otro modo seria puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no essolamentesinpeligro puedes dicho poraquellos que lo saben qué es la mejor y un magnífico Re-medio para >fi Tos, De todas maneras uo corra el riesgo jr especialmente con sus niños. Exija »ietnpte el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. Compárese cuidadoóamenle el paquete del Dr. Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay gubstancías venenosas marcadas I Siempre se hallará fuera de riesgo si solicita el 
R E M E D I O P A R A L A T O S 
D E L D R . S H O O P . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Re^ 41,—Habana. 
Cnra radical en 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
eafermo por su fácil réfrimen curativo con el 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1804 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
Ee remite franco de porte á todas partea de la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta en los farmacias del Dr. B. Abo-
lla, Salud núm, 46 "El Centro Balear" del 
Ldo, Arisó, Oficios 56. 
C. 1689 2e-lMy. 
V I C A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los siguientes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas.. .„ 















La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español, 
Se envia gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19. HABANA. 
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cnalquiep 
cla.so de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos afios de práctica 
que darán informes sobre cuaiquier proyecto. 
C . B. S T E V E N S & C o . O F I C I O S 19 , HABANA. 
Le ofrecemos leche pura de vaca embo- j quería, garantizamos su buen gusto y con* 
tellada y esterilizada especialmente para servación. 
embarque en cajas de 24 y de 30 botellas. | Cualquier pedido será servido con pron-
Por ser esta leche do nuestra propia v a - | titud. 
Depósito: AMISTAD núm. 75. Teléfono nüm. 1990, 
7223 a l t 7-12 
B a ñ o s de M a r " L A S P L A Y A S " 
V E D A D O , C A L L E D. 
Prórimas á terminarse las importantes mejoras que sus dueños han ana 
ndo hacer en dicho establecimiento, éste se abrirá al público eí día 15 rlol 
actual con servicio de Omnibus. um xu uei 
E n el baño púbMco de señoras se aumentó considerablemente el número 
f l ? 8 ^ ^ , 0 1 " 8 s«n . se senta '^as con vista á la poceta; el salón de espera 
agrandado, elegantísimo, con profusión de espejos jrrandés; las ^leilas imív 
espaciosas; el baño público de caballeros con L A MAR de ¿ o m o d S e s v loa 
ve^culo! naeV0S y qUe hfly qUÍei1 108 P ^ r e a t o d o ^ r o 
Habana 8 de Mayo de 1908. 
7113 
15-9 My 
a m p a r a s 
6áS Y ELECTRICIDAD, 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B Ó R N S T E E N 
6 a n R a f a e l 2 2 . < M * R A P I A 24 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C A S 
Materiales eléctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuerza . 
Abaiutojos y Ventüadores eléctricos 16881 alt 1 Mi' 
D I A E I O D E L A MARINA -.Edición do la tarde.—Mayo 25 de 190S. 
B A T U R R I L L O 
ivel del 
l raoajo 
ario . ; 
que Lé Sierra^ si-
uar. reosé las t*on-
di -icnivs requeridas para el tratamien-
• dk ka tubericrulo.3Ís a l aire libre 
fresco, libre de anpurezas y de 
polvo; temperatura uniforme; agua.s 
guras, fre.scas y ©rlstalinas; suelo se-
co v drenado natura-lmente . . . En ella 
QO existen humedad n i grandes ne-
blinas . . . .En La Sierra empiezan ú 
mejorar los enfermos, regularizándo-
se sus ñm-ciones digestivas etc. etc." 
Aihora .bien: no eroo que el clima, 
las aguas y el drenado natural, ha-
yam cambiado tan radicalmeníe en 
tres años, que ya La Sierra no sirva, 
según aseguró el señor Pons en re-
ciente trabajo. Porque aunque ^ es 
verdad que todo ha cambiado aquí en 
los últimos tiemi^s, no habrá tenido 
poder la torpeza do moderados y 
convulsivos, para alterar condicio-
nes climatológicas, adtura sobre el n i -
veQ del mar, potencia digestiva de las 
aguas y pureza del aire, qne eso no 
está sujeto á los vaivenes de la polí-
tica. 
Y sigo creyendo oon Guimerá que 
allí, ó en Soroa. ó en Cnbitas, ó en 
cualquier otra elevada planicie, y no 
en las goteras de la Habana, ha debi-
do ser estabdecido el hospital nacional 
de tuberculosos. 
Séame permitido enviar desde estas 
eolumnas la expresión do m i gratitud 
á la recien nacida Asociación Madri-
loña. cuya Directiva me ha hecho el 
J'avor de nomibrarme Socio de Hono?. 
Es el número que sé yo cuantos de 
las deferencias que debo á las Oolec-
tividades eultas de mi tierra, desde 
que en 1903 abrió l a marcha el Gen-
1ro Balear. •Centro Asturiano. Cen-
tro de De^jendientes. Centro Gallego, 
A viciación de Educación Popular, 
Asociación Internacional, Logia Pa-
dilla, Centro Progresista, La Nueva 
Pe, Loz «fe Occidenjte, Clases Pasi-
Yas, etc. etc., enalteciendo m i nom-
ine, han demostrado así el espíritu 
de solidaridad que las anima y el res-
i que le merecen los escritores 
•h'Onra'dos. 
Muchas veces he dicho que yo esti-
ni'* <_;•;• andemente esos éxitos que de-
i] : ¡f ;> on los anales de m i provincia 
niital. como única ofrenda á má al-
oéDtcé; ya que no he podido glorif i-
cnrla en las esferas de la eienicia, n i 
he plantado en sus lomas la ensan-
greótadft bandera de los combates; n i 
he cortado colas de eaíballos en sirv 
llimios, n i eTOipuñado la vara de aleal-
• \v do barrio «n sus caseríos. Cada 
uno dá lo que puede, y no está obli-
gado á mis . 
Y muchas veoesi he dicho también, 
que yo fío mueho en las Sociedades 
Regionales para la obra de resisten-
cia étnica que hemos de realizar, si-
quiera para morir nacionalmente con 
la gloria de habernos defendido. 
• 
• * 
T ya c<m las manos en la masa, 
digamos qne me ha placido más de es-
té último honor, ,1a circunstaiicia de 
haberme 'llegadb el títudo por correo; 
sin ceremonia^ de cuya sinceridad pu-
diera dndar mañana; y las conside-
raciones de que los madri leños no 
tendrán personal para estableeer De-
legaciones en los pueblos rurales; 
Delegaciones qne suelen invadir la po-
licrvidero 
iue nos gastamo: 
sná obra altrui; 
uede gucedter —ya h.» sacedidó— 
a co-"¡cración de un fervoroso ad-
idor -uy ». cli^c á iúa más presti-
J.S miembros para expresar al pe-
f. V pnos .lia-» -.lespurs. en el cons-
pamkscillaB loca-
stiones mezquira^ ¡ 
los sordos intereses toman plaza; las 
ÑO!'.citaciones íeJ negocio mercantil 
ó dal compraJrazgo excitan el ani'T 
propio. Y has mismas manos que es-
• liar'Mi las nuestras en la aparato-
sa ceremonia, es-criben nuestro nom-
bre para áeprinÉrl-O. re Jactan ta pro-
clama llamanjJo á Los provinciales y 
danJo el alerta contra nosotros á bis 
puros; ni más ai menos como en tiem-
pos del coloniaje, •surgía el alerta por 
la in-tegridaJ de la patria, contra la-
boranríes y filibusteros. Y entonces 
nos dan antojos de devolver el diplo-
ma y protestar de la insinceridad de 
los falsos amigos; lo que no hacemos 
al f in . pensando que una golondrina 
no hace verano, recordando la altura 
morad y el afecto leal de otros que si-
guen amándonos, y considerando que 
es harto grande l a idea y harto pa-
1;-V:: . el empeño nuestro, para que 
-••-•r ;nns del deber, por ' d e n s a más 
ó menos. 
Gracias, pues, á la Directiva ma-
drileña, y punto final. 
lo a manos ne enban-s. que íue des-
rozado por las balas de los yanquis, 
n una guerra regular entre dos na-
iones. ninguna de las cuales es í_'u-
a. aunque Cuba fué el pretexto. 
Así á lo menos, y pues estamos en 
tiempo, se evita que mañana pueda 
ser mal mirado el paonauuenito, erigi-
do para consagrar un martirio, por 
los que todavía no sienten lástima 
del caido. 
Pretender que España vea con gus-
; to en su seno la figura de su vence-
dor, que salude con afecto al que la 
• combatió y contr ibuyó á destruir su 
! poderío y arrullar su bandera, es mu-
cho pretender d? naciones que no se 
han degradado bastante para besar 
las manos que las azoten. 
Los cubanos somos los que debemos 
irbr iar á nuestres libertadores y 
¡ enalt^er á las víctimas. Los españo-
i les. no. porque fueron vencidos. 
Cuando nosotros gkriemos á Pola-
i vieja y Pando, por sus hazañas contra 
quiza mejor inspirado que las altas 
clases; obró noblemente al rechazar 
beneficios que procedían de una ma-
no extranjera, y. aunque ciego, tuvo 
más discernimiento que los hombres 
instruidas al erper que era posible 
oponerse al conquistador á quien 
no habían logrado vencer ni los más 
poderoso ejércitos ni los más afama-
dos generales."—Thier8.— ( Historia 
del Consulado y del Imperio.—Tomo 
IX.—d.ibro X X X I . ) , 
' Xapoleón fué quien dió á Es-
paña la señal do su libpración con la 
matanza de Madrid. Ha dicho y ha 
repetido á menudo en sus cartas, 
que para fundar nna dominación 
nueva, no existe nada mejor que 
¡m motín enérgicamente reprimido. 
La jornada del 18 vondimiario. la re-
volución del Gavio, le ha-hían confir-
mado en esa opinión. 
"La salida de Madrid de los prín-
cipes de la Casa Roa) fué la señal 
del levantamiento. Pero, aun sin n^ctres en la guerra grande, y a Weyler y Molina por 5ü4 ferocidades 
de la ú'itima. ent-nces se entenderá . , / Vlw''!t ,u™,^e s" 
1- ^ * ^ * 1 ar. Wevado. La inaudita perfidia de la concordia como l a entfeoie el ar-
tk-ulisía de "Cuba y Amér ica" . Mien-
tras, las naciones vencedoras se hon-
rnn depositando flores sobre las tu-ra-
bns de sus ecntra-rios vencid s. 
.TOAQIJIX x. ARAM3URU. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Flautas y semillas de todas clases. 
¿ cttce, coronas, ramos, traces, etc., et?. 
Alberto R . Ls.ngwith ü? 
f)»Keillv 87. 
3. 1591 
l e l é f o n o S888. 
36-lMy. 
V ya dando gracias, téngalas cum-
plidas el señor Lago Toledo, que me 
sialuda y ofrece su acreditado colegio 
Cervantes, recien trasladado á Con-
solado y Trocadero. 
Un colegio que se apellida Cervan-
tes, debe ser un 'buen centro nducati-
vo y un manantial de éóÉ 'tmnzM his-
tórico-latinas. 
Acabo de 'leer en "Cuba y Améri-
c a " una idea ex t raña . So pretexto 
de demostrar la eoncordi a verdad 
entre cubanos y españoles, el articu-
lista .propone que antes de erigir en 
El Caney el monumento á Vara de 
Rey, se inicie una suscripción para 
levantar en una plaza de Madrid un 
monumento á Máximo Gómez. 
La intención anaqui a vélica se ve; la 
irotnía resalta en todo el escribo ¡ la 
señal de que ya empieza á contrariar-
nos la glorificación de un márt i r , es 
manificstn 
Nj hay par i^ád en el caso, ni noble-
za en el intento. 
Vara de Pey fué vencido en Cuba; 
Máximo Gómez no fué vencido en Es-
paña. Vara de Rey fué un héroe cai-
do; Góm;'- fué un héroe triunfador. 
VaJientcs los dos, el úl t imo murió en 
su cama, luego de haber goaado la sa-
tisface ión de su triunfo, recogiendo 
besos de Xas mujeres y abrazos de los 
hombres li'berados. y dejando á su 
familia colmada de eomedidades y su 
nombre inmortal izado en la comeien-
cia cubana. Vara de Rey murió le-
jos de su hogar, a<cri<billado á balazos 
y entregado su cuerpo, ó á Jas t iñosas 
ó á la piedad del vencedor. Vara de 
Rey obligado por la disciplina y el 
honor mil i tar , teaiía que ípelear con-
tra nosotros, aun no participando de 
las ideas de su gobierno; Máximo Gó-
mez se compromet ió voluntariamente 
á pelear contra España en defensa de 
nuestra Independencia; y somos nos-
otros, no es España , quien debe glo-
rificarle en un mon-ranento. Vara de 
Rey .peleaba en territorio que enton-
ces era de España . Máximo Gómez 
diominicano, ciudadajio de nación ex-
tranjera, se ¡mezdaba en contiendas 
caviles de otro país. 
Y yo no sé que nación ninguna ha-
ya inmortalizado á loe que vinieron 
ée otras tierras á quebrantar su po-
der. Laffayette es glorificado por los 
norte-americanos; no por los ingleses. 
Todavía no heonos pensado nosotros 
en levantar una estatua á Platt por lo 
de las carboneras, n i Colombia ha de-
terminado erigir monoimentos á los 
diplomáticos yanquis que prepararon 
la independencia de Panamá. 
Perdono el articulista de "Cuba y 
A m é r i c a " : más correcto será opo-
nerse á que se alce •en el Caney el 
mausoJeo de un hombre, que no mu-
DE ÜN CENfíNiEIO 
LOS HISTORIADORES FRANCESES 
Tres son les principales histaria-
dores fraii'óesés que sé han ocupado 
de la guerra de la independencia 
española, y loa tres han criticado 
acerbamente la conducta de Xapo-
león y han ensalzado la indomable 
energía de los héroes de nuestra 
gloriosa epopeya nacional. 
Guizot. Thiers y Michelet reco-
nocen que el primor pueblo que opu-
so una tenas résisteaeia á Napoleón 
fué el pueblo español, y que la pri-
mera gran derrota sufrida por las 
tropas napoleónicas, hasta entonces 
siempre victoriosas, fué la de BMÍ-
lén. 
Además, para esos tres historia-
dores, los más ilustres, con Taiii ' ' . 
que Francia ha tenido en el trans-
curso del siglo X I X . es indudable 
que durante los cinco años que du-
ró la guerra Españii aniquiló una 
parte considerable de las fuerzas 
que en hombres y en dinero poseía 
el invasor, y que á la heroica acti-
tud del pueblo hispano se deben in-
directamente las derrotas sufridas 
desde ]813 por Xapoleón en el Xor-
te de Europa. 
Copiemos: 
"S in previo acuerdo, en todas 
partes, hasta bajo el fuego de los 
cañones franceses, los españoles se 
sublevaron espontiáneamente contra 
una usurpación arrogante, precedi-
da por una cobarde perfidia. En 
ese arranque de patr iót ica cólera 
iban unidos el ardor, la pasión y el 
valor, que á la larga deíbían dar á 
España la v ic to r ia" 
"Con amargo dolor cldbemos re-
conocer que nuestra causa era in-
justa. Y esa amargura hízose sen-
t i r durante los largos años que du-
ró la guerra con España, y durante 
los cuales presenciamos los genero-
sos esfuerzos de un pueblo que rei-
vindicaba con las armas en la mano 
la libertad y la independencia de 
su nacionalidad.''—Guizot..—((Histo-
ria de Francia. 1789 á 1848.—Tomo 
II .—Capí tulo X I . ) 
Xanoleón le había sorprendido é i r r i -
tado, y además era natural que el 
pueblo de Madrid considerara como 
el último de los insultos que le hu-
Dice la carta a s í : 
"Intimamente afectados y emocio-
nados los cubanos residentes en los pre-
sidios do Africa y Ja península por 
la buena acogida que ha tenido nues-
tro ruego dirigido ad señor don Ni-
colás Rivero. Director del periódico a 
que me dirijo, por conducto de su 
atento, amable y pre.stigio.50 Corres-
ponsal señor Delgado, sobre el tema 
de nuestra repatr iación que eon tan-
ta nobleza y generosidad tomó por su 
cuenta sin perder tiempo, ocupando 
Jas columnas de su ilustrado y va-
liente diario, artículoá tan dignos .i • 
estudio y consideración como el que 
tengo á la vi-ta titulado "Ba tu r r i -
l l o " , publicado en el diario del dia 
25 de Marzo; teniendo pn. cuenta que 
. ^. i pecooocida por aosotros los que 
nos encontramos huérfanos por com-
pleto de todo amparo y proteccidi», ífl 
expontánea buena fe y mejor volun-
tad del señor Rivero; la varitat:va y 
'benéfica obra de! señor don Joaq j ío 
X. Aramburu. cubano d^ corazen. es-
critor m.lalde. pubUokia de gran re-
nombre en quien depositamos mayor 
confianza que deseos tenenics. y d<d 
cual esperamos mucho, cuando airen-
te de lleno este rrddema. ijue auri^e 
justo por todos cr.-v'c; í .̂ la verdad 
es. que no ha sido atendido. 
t n Z v 3C**< :i Salt,m'' Tampoco , Ividamos la • . ¿ é * -banqui. \ eso parecía Murat con ! . • 
sus trajes f antás t i cos , sus uniformes 
color de rosa y verdes y las ricas 
pieles q-ue ostentaba en pleno ve-
rano. 
' Naipoleón ha escrito en Santa 
cjlena quo su deseo era rogenéfar á 
España. Pero sus actos y sus car-
tos de 18CS demuestran lo contrario. 
humanitaria laoor llevada á cabo por 
t i dignísimo Corresponsal de esc di t-
rio /en ésta, señor Delgado, obra dig-
na de todo encomio por lo bien que 
.mediante las disposiciones del señor 
Rivero. han sabido coordinar el asun-
to en la fci-m-a hecha para ¡jue eJ 
resultado sea positivo. 
Por mi pai>te y desipués de tomar 
en considera dón cuanto dejo expues-
Jose, aunque no poseía cualida-| to. doy en nombre de [Os cubanos re-
oes brillantes, no disgustó á los es-1 sidentes en les presidios de Africa 
panoles. 8us ministros eran, por j y España, y en el mío sebre todo en 
lo general, personas de mérito. Pe- j particu-lar. las más expresiva^ gra ¡itus 
ro la Constitución elaiborada en Ba-i á les muy nobles, gener. •'s, Mniani-
" E l pueblo español amaba su sue-
lo, sus Reyes y su religión, é im-
pulsado por ese noble afecto, iba á 
dar ejemplos inmortales de constan-
cia y muchas veces de heroismo. 
"No soy, no seré nunca un adula-
dor de la mult i tud. Me he pro-
puesto siempre desafiar su poder t i -
ránico, pues vivo en una ¿poca en 
que domina y perturba al mundo. 
Pero le hago justicia; si no ve, 
siente; y cuando llega la ocasión 
de cerrar los ojos y de obedecer á 
loa impulsos del corazón, se con-
vierte en un torrente que conviene 
seguir. E l pueblo español estuvo 
yona era. como lo demuestra Tore-
no. un juego y una derrisión. 
••< > ve muy bien por las cartas 
que Xapoleón escribía á sú ministro 
deMa .Marina y á sus generales, que 
sólo quería abusar de España, hacer 
de ella un instrumento de guerra. 
?H?onocía tan mal el estado del 
país, que nombró virrey de Méjico 
á un general que ya estaba al fren-
te de un Ejército insurrecto. 
"Xo había pasado de Bayona, y 
no podía darse cuenta de la topo* 
grafía del país que quería conquis-
tar. Conocía las distancias é igno-
raba la aspereza de los caminos. 
Mientras miraba hacia Madrid. Za-
ragoza y Burgos, donde alcanzamos 
una victoria que nos abrió las puer-
tas de Madrid, sus Ejércitos recibían 
en los confines de Andalucía el gol-
pe decisivo (se puede decir mortal) 
que despertó á Europa de su letar-
go y que fué Ü; primera étaipá del 
deshielo."—Michelet.—(Historia del 
siglo XTX.—Idbro V.—Capítulos I I I 
y I V . ) 
T r o n q u e r a " " 
Se cura con laa P A S T I L L A S del Dr. R O U X . 
Las mSH recomendada-s por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la gargranta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
De venta en Droguerías y Farmacias. 
DESDE MARRUfiCflT 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T K 
para el 
" D I A R I O D J S L A M A R I N A " 
Ceuta 5 de Mayo 
El entusiasmo dp la Colonia peni-
tenciaria cubana a-l leer el lartículo 
dei valiente escritor J. N . Aramburu. 
defendiendo la idea de su traslado á 
aquella •herimo.sia Isla, ha. sido indes-
criptible. Durante quince dias mi 
casa ba sido asediada por ellos, y ya 
se creen los tpobres infelices camino 
de su tierra. Todos se fueron á ver 
á Aurelio Sánchez Varona, que ostá 
enfermo en el Hospital y Je hicieron 
escribir, creo que en la cama, la iad-
junta carta al Director del DIARIO 
DE L A M A R I N A , la qu« no estará 
bien redactada, pero la dejo ta»! y co-
mo la recibo, parque se puade asegu-
rar que en cada plírrafo va el corazón 
de uno de estos desgraciadae que no 
"tienen otro ideal <píe volver á pisar 
i®, tierra dondo pasaron loa primeros 
años de su vida. * 
tarios caritnlivos y f i lantrór ' . :s se-
rknres don Nicoisis Rivero. Director 
de.l D I A R I O DE L A MARINA, á 
don Joaquín X. Arambum. notable 
escritor del menci'onado diario, y al 
señor Delgado, Corresponsal del mis-
mo, por üa labor emprendida por 
eílos y por la cual insisto en nombré 
de todos. 
D ' n s t r d : ; í c : i l o humilde y S . S. Q. 
B. S. M. 
P e r l a Colonia cubana: Aurelio 
Sánchez Varona. 
Ha llegado á esta ciudad el exmi-
nistro Liberal señor Villanueva. uno 
de los africanistas más entusáastaja 
que hay en E-paña. Coono el viaje de 
•Cádiz Á A l ge ;d ras lo hizo en el " P i é -
lago", acompañado del Duque de 
Tcvar, que desde este último punto 
marchó á Tánger y Casablanca. se 
hacen muchas suposiciones sobre la 
conupra-venta de terrenos en territo-
rio mar roquí . 
E l señor ViLlanueva marchó ayer á 
Tetuán. .haciendo el r i a j ^ por tierna, 
y como esta jornada es muy larga y 
bastante incómoda por la careenela 
absoluta de eamiii'os. hay quien dice 
que el ingeniero que le acompaña va 
á hacer el trazado de la ansiada ca-
rretera C *eu 1 a -Tetuá n. 
Si eso fuera cierto, ser ía cosa de 
creer que por esta vez no nos había-
mos equivocado aíl asegurar que la 
penetración pacífica en Marruecos 
es um hecho. Se dice que en el prú-
ximo Junio sucederán acontecimien-
tos que ban de dar visos de verdad á 
cuanto digo. 
FA dia primero de este mes ha ter-
minado su condena en este penal Jo-
sé Vázquez Vawla . Este 'hombre que 
hizo célebre su nombre en época no 
muy lejana por crímenes envueltos 
en el misterio, ha cbservado durante 
su .permanencia en esta plaza una 
conducta ejemplarísima, y cuando en 
sus últ imos años de condena se le-
concedió diibertad para andar por la 
población, la aprovechó para monta1-
un modesto ta«ller de fotografía, que 
con sus desvelos ha llegado á. ser hoy 
una verdadera galería fotográfica con 
todos dos adelantC'S de la época. Aho-
ra marcha á Vigo y probablemente 
h a r á después un viaje á la Isla de 
Cuba, en donde creo que tiene familia 
y propiedades. 
Hace unos dias 
plaza en un vapor fra * ^ M 
soldados con destino á n fies-Qts 
con objeto de relevar i ^ , , 8 ^ 1 ^ 
de licenciados. Se aseara 
tiempo que tanto España < > ^ t 
cía retiran muy en breve s n T ̂ J»-
sentaciones militares ^ " f T*pti 
ción dando por terminadas C a -
tiones guerrera " geí_ 
I í ^ r á . « 9 t o verdad? l0&rni) 
a resarc:r ambas potencias d j Va5> 
nr.merables gastos ocasicnadi 0 
te la ocupa-dón y on las esea^?1* 
sostenidas por 1 ejército fPan 
te es el problema que están 
dos de resolver los representa t 
Francia y España mandaron á * 
vistarse con el .sultán Ab-del-a ^ 
Por nuestra parte podemon d 
que deseamos .sea un hecho « 
de nuestras fuerzas á e«ta plaz 
oit) .sa'bemos ni hemos p i ! - ' 
nunc i la misión de ese puñg i 
i pañoles ante la enoi ;:.•>,.•„ 
. i '•> del ejército francés en 
cindad marroquí . 
^Vliora parece que España fft ' 
otro plan diferente en su p j ; - . ' ' 
eía Marruecos. Antes-no aparecía íl 
eáfta bahía un barco tic guerra 
fu': ahora siempre hay uno. n ^ l 
esto á ser ya un hecho h pronta ' f 
basta de las obras de este puerto 3 
idea de que en breve no ha de ¿3 
diar como 'población eminentemeM 
militar, á Gibraltar, uniendo 'á i 
fuerza de las anuas el enorme tráff 
eo que desde lodo el interior de H 
rruécos ha de acudir el dia quejS 
puerto sea nn verdadero puerto. v'M 
ten terminadas las tan ambiciona^ 
carreteras que unan e.<>ta población to-




Sí Ucí. quiere tener 
pelo l a r g o y espeso, 
pelo que en rea l idad 
es hermoso , debe Ud. 
n u t r i r l a fuente de 
donde nace. S u peri-
c r á n e o debe ser aten-
d ido . 
T R I C Ó F E k ' l O 
n u t r e los tej idos ¿fe 
c a r n e del p e r i f r á n e o 
c o n b u e n a y e n é r g i c a 
v i t a l i d a d p a r a el cre-
c imiento del cabello. 
E s a es s u m i s i ó n espe-
c i a l . nv' H a c e á los peri-
c r á n e o s fuertes y sa-
l u d a b l e s y p e r i c r á n e o s 
fuertes y saludables 
p r o d u c e n pelo fuerte 
y sa ludable . 
El perfume mnriiTiUosninent» 
Rimuinhlc del Jubón De Reater es 
tan npreciado por nlKunnn domai 
que depositan una pnnillln del mis-
mo entre su ropa, usándola come 
us Berfumador. 
S E N E C E S I T A D I N E R O Y P O R E L D A N P R E C I O S F 
Camisones isleños de hilo puro, bor-1 
dados, á $2.50. 
Camisones isleños de tela rica, bor-
dados, á 1 peso. 
Batas isleñas, bordadas, para niñas, 
á 1 peso. 
Corseta RoyaJ, cuatro tirantes, á 
peso. 
Camisetas olán H . R., número 22, 
todas tallas, á 15 pesos docena. 
Camisetas olán, H . R., número 37, á I 
12 pesos docena. 
Camisetas olán, H . B., todas talles, á 
11 pesos docena. 
M e r c a n c í a s á l a m i t a d d e s u v a l o r . A h í v a n p r e c i o s : 
Camisetas Creppé Rumpf, legítimas, 
á $7-50 docena. 
Camisetas Creppé del país, á $2-40 
docena. 
Medias olán negras, H . R., para ca-
balleros, á 4 pesos docena. 
Medias 1,470, legítimas verdad, á 3 
pesos docena. 
Medias olán, media bota, para seño-
ras, á $5-30 docena. 
Medias olán negras. H. R., para se-
ñoras, 6 6 pesos docena. 
Sobrecama guipur, con sus cojines, 
á $15-90 oro. 
•Sobrecamas guipur, á $10-60 oro. 
Sobrecamas de olán con festón, á 
peso. 
Sobrecamas brocatel, dibujos precio-
sos, á 3 pesos. 
Warandol hilo 10¡4 pieza con 30 va-
ras, á $14-50. 
Creas hilo puro garantizada, desde 
5 pesos pieza. 
Piezas muselina cristal, 33 varsa. á 3 
pesos piezaN, 
Cortes blusa, bordadas y caladas, á 
peso. 
Warandol hilo bordado, para vesti-
do, á peso. 
Warandol hilo. 6[4 ancho, para sa-
yas, á 60 centavos vara. 
Los Madapolanes con el 30 por cien-
to de rebaja. 
Los Warandoles de hilo y de algo-
dón, con el 40 por ciento. 
Los Xansús y Muselinas, con el 50 
por ciento. 
Todas las telas para vestidos, á la 
mitad de su valor. 
Clanes de hilo, blanco, con el 30 por 
ciento. 
Calzado de las mejores marcas para s e ñ o r a s , ni-
ños y caballeros cor el 35 por ciento de rebaja. 
Medias patentes, número 5, para ni-
ñas, á $1-40 docena y 10 centamos más 
de aumento por cada número mayor, 
Monte-Carlos negros, de seda, á luis. 
Cintas de seda Liberty, en todos co-
lores, á mitad de precios. 
Brodery oriental, á 29 ct«. 
Gasas de seda con óvalos, para som-
breros, á 15 centavos. 
Polvos Botón de Oro. Houbig^ 
70 centavos. 
Esencia Botón de Oro, Houbig*' 
peso. 
Tira bordada ancha, á 3 L-cntavc 
Cuello guipur, para señoras 
centavas. 
Surtido espléndido de encajes . ^ 
tredós orientales, desde 4 centavos 
á 30 
Cuellos negros plizados. con Estola. | \m peso vara, 
á centén. | Liquidación de 300 docenas do » ^ 
Surtido de encajes mecánicos, an-1 nicos, á 9 centavos, eran de 20 ^ n t i 
chos, á 50 centavos pieza, con 13 va- voc 
ras. 
" L O S P E E C I O S F I J O S " 
A V I S O i l V l P O R T A N T E 
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no hacen esquina, e s tán por R E I N A 7 y A G U I L A 2 0 3 y 2 0 5 
por ambas calles en el medio de las cuadras. 
t i » 
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Preguntas y Respuestas 
f-'l /•. P . — E n la versificación, como 
on todas las esferas del arte, hay mo-
das pasajeras que, mientras privan, 
«an el recurso predilecto de los medio-
¿res faltos de inspiración y de origi-
nalidad. Una de estas modas es ia 
de los metros largos y caprichosos. 
Dn poesía, los innovadores de lo su-
perficial suelen ser generalmente los 
negados «de inventiva para otra co-
sa mejor, y en su pequenez dedíean-
se no a inventar formas lógicas de ex-
presión (que esto ya sería algo) sino 
formas banales de dimensión ó de co-
locación en el metro y sus variados 
ritmos, y creen con esto haber encon-
trado, como ellos dicen, una nueva 
sensaci-ón poética. E s la palabra exac-
ta. Ahora se buscani sensaciones y 
no ideas, porque aquella's son más fá-
ciles de enicontrar en el campo litera-
rio, como es más fácil hallar un pe-
drusco que un diamajite. Bastando 
la sensación, ¿para qué ideas y sen-
timientos? Eso de sacar á luz pala-
bras reoómditas para expresar con 
ellas las vulgaridades de siempre y fi-
gurarse decir algo nuevo, es como vol-
ver de revés una levita vieja para 
hacerse la ilusión de que es otra . Así 
se inventan nuevos metros por variar 
de tono una canción siempre insulsa. 
E s el recurso de la inepcia que cam-
bia de posición para engañarse á sí 
misma, como aquel tonto de " L a Ma-
carena" que se acostaba de los dos 
lados y no podía dormir de ninguno. 
E l snobismo literario concede la 
maiyor importancia á las inmovaciones, 
y fruslerías de mal gusto, y con fre-1 
cuencia los snobs de la poesía, encan-
tados de una novedad insignificante, 
la imitan y la exageran hasta lo ab- ! 
surdo, creyendo que mejoran lo imi- j 
tado. Son como los que habiendo 
visto en otro lugar un taiblero de yer- | 
ba adornando un paseo, mandan ha- ! 
©er-otro 'diez veces mayor, estorbando 
el paso á la gente. Faltos del sen-
tido de la medida, exageran todo lo 
que ven, no se hacen cargo que la 
exageración- es un vicio que malea lo 
bueno y empeora lo malo. 
E n la versificación existen consa-
gradas por el uso y la estética, unas 
ocho ó diez formas de metro respec-' 
to á la medida ó extensión del verso; 
y tocante á los ritmos, pausas y ce-j 
suras, o] octosílabo y el endecasílabo | 
se prestan á varias combinaciones que, 
sin alterar la medida del . verso, le 
dan soltura, flexibilidad, armonía y 
variedad sumamente gratas al oido, 
al extremo de ser estas dos formas 
métricas las preferidas desde el ori-
gen de nuestra literatura; y por ese 
mismo encanto que poseen no caerán 
jamás en desuso en medio de las ex-
travagamtes invenciones con que se 
las quiere postergar. Son la forma 
augusta ly eterna de lo ibello, que pre-
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutir,. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte d© HUI para !•» cnbollon y la 
barba, rrpro o castaña. 
Precio cent. SO. 




filis v Hernias o que-
braduras. 
Cuasuitas de 11 ft 1 jr de 9 ft i* 
C. 1BS0 2«- lMy. 
valece incólume á través de las mo-
das J'ngaces. 
Los versos llajnados de arte mayor 
generalmente de diez, doce y catorce 
sílabas, suelen estar formados por he-
mistiquios dobles de á cinco, seis y 
siete sílabas, marcando im sonsonete 
rítmico y suave, que gusta cuaudo no 
se extiende en la monotonía de una 
composición muy larga. E n este úl-
timo caso nada supera al endecasílabo 
y al octosílabo, porque estas dos for-
mas de verso admiten variedad de 
tiempos, acentos ó cesuras en los piés 
métricos de que están construidos, y 
esta condición permite dulcificar la 
monotonía de un ritmo siempre igual 
en todos los versos, como pasa con 
los alejandrinos y en general los de 
a-rte mayor. Enrique Heine, hablan-
do del exámetro francés, decía que 'es 
urna especie de hipo rimado. Los fran-
ceses mismos han comprendido siem-
pre lo repulsivo de ese arte antinatu-
ral, y sus buenos autores se adiestran 
en declamar los versos de una manera 
entree^Hada, como si recitaran prosa. 
Entonces, ¿ por qué tomarse el tra-
bajo inútil de versificar?" Pues á 
eso nos llevan los nuevos creadores de 
metros largos y monótonos como el que 
usted me cita obligado á sonsonete 
forzoso. Los cuatro versos que voy 
á copiar tomándolos de la composición 
que usted me envía son de 16 y de 
20 silabas, en esta forma: 
Al cruzar por la colina peregrina en 
(suave esencia 
Escuché el dulce rumor de tu amor 
(cual la cadencia 
De los pájaros cantores que licores 
(en la flor vienen á hurtar, 
Y aquel canto rumoroso, amoroso, & 
(tus piés me hizo postrar. 
Estos versos interminalbles y algo 
cursis, pueden descomponerse en esta 
forma: 
Al cruzar por la colina 
peregrina em suave esencia 
Escuché el dulce rumor 
de tu amor cual la cadencia 
de los pájaros cantores 
que licores 
"n la flor vienen á hurtar. 
Y aquel canto rumoroso 
amoroso 
á tus piés me hizo postrar. 
E n rigor son versos de á ocho y de 
á cuatro sílalbas y por ese estilo pue-
den hacerse de á '¿2 sílabas, prolon-
gando en un solo renglón cuatro oc-
tosílabos. ¿Tiene algún mérito eso? 
Ninguno, y en cambio ofrece el incon-
veniente de obligar al lector á orien-
tarse buscando el ritmo para la ento-
nación debida. 
Tales ridiculeces de forma, anodi-
nas é insustanciales son como las de 
esos modernistas cuya originalidad 
consiste en empezar los párrafos con 
letra minúscula; aquí no hay ni el 
trabajo de hinchar un perro. 
Si tenéis quebrantada la salud 
• padecéis de debilidad, nervio-
s idad , desaso-
siego, y estáis 
d e m a c r a d o , 
/falto de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
03 aqueja, vuestro estado de-
manda la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer que os da rá magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado l a saluel y fuerzas con 
es ta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos exteuuantes de los cli-
mas cálidos, imilardn en la 
L A C O R T É J J E A M O R 
Estela Machado 
Musa de los corazones, soberana do 
la guapeza, duleinea gentil de los en-
sueños ! AÍ mago conjuro de vuestros 
angélicos hechizos, de vuestra serena 
graeia helénica, brillaron de admira-
ción y de contento miles de compla-
cidos ojos reverenciadores. Cerca de 
la arrogante belleza de una Reina, 
destacabais teda vuestra regia her-
mosura: las crenchas rizadas de vues-
tro endrino pelo, el fulgor dulcísimo 
de vuestros ojos de balada, el puro 
alabastro de vuestra sedeña frente, 
la jovial seducción de vuestra son-
risa que nace entre la gloria de unos 
lindos labios de fresa. 
Criolla retebonita de chiquitines 
piés de hada, de grácil cuerpo esbel-
to, de gallairdos andares majestuo-
sos. Flor de cariño y de alegría, flor 
de espiritualidad, de triunfante ju-
ventud risueña! E n la romántica le-
yenda de vuestros negros ojos trove-
ros, hay limpideces de auroras, arre-
boles de tardes purpurinas, tristes 
desfalleceres de violáceos crepúseu-
los melancólicos. . . . 
E n vuestras obsidianas .pupilas trá-
gicas, rima el amor inefable madriga-
les, galantes poemas de cálidas es-
trofas cinceladas en #1 oro de vues-
tra señoril gentileza fascinadora. L i -
rio abrileño de casta albura seráfica, 
nardo de mayo fresco y oloroso, liú-
da flor de primavera y de v ida . . . ! 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
(De L a UnlOa Española . ) 
e F e l c e n t r o a s t u r i a n o 
—¿Y Pliácido? 
—(Por ahí anda. . . 
Andaba atendiendo á todo, unas 
veces en la puerta, otras en la es-
calera, otras en el salón, otras en el 
despacho de la presidencia — el 
' 'cuartín" de los dulces—... L a 
sección, desparramada, y vistiendo 
á todo lujo—son unos guapos mo-
zos los rapaces de la sección—ha-
cía los honores de la cása á las mfl 
y quinientas personas que entraban 
on cada tanda en el pontal. 
Y el portal respland'ecía c/»mo si 
Puera una joya; la esplendidez con-
tinuaba escaleras arriba; donde 
aguardaban al público varios voca-
les para hacerle los obsequios de 
costumbre; y se desarroLlaba en to-
do su poder en los salones, que pa-
recían obra do un encanto, realiza-
ción de un sueño de hadas; á ia 
ilusión contribuía la orquesta y el 
sin fin de mozas guapas que pulula-
ban por una y otra parte. 
Llamábase aquello echar el resto; 
la -Sección de Recreo y Adorno es 
la niña de la casa, y echa el resto 
en todas las suyas. Así salen ellas 
siempre, que da gusto. 
i Y de dulces? Plácido echaba el 
alto á los que bajaban hacia el des-
pacho presidencial; los cogía, los 
metía dentro, y venga atracarse y 
atracarse de champagne y de paste-
les, como si no costaran un centa-
vo. Placido siempre es el mi.-mo. 
Y por eso resultó magnífi^ ' é in-
comparable el baile de las flores que 
ayer dio el Centro Asturiano. 
L a Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
CONSERVATORIO DE MÜSICA 
E l sábado tuvimos el gusto de 
asistir a>l Concierto dado por los 
alumnos del Conservatorio de prú-
sica y Dealamaenón dirigido por 
nuestro estimado amigo don Carlos 
Aifredo Peyrellade. 
A las ocho y media comenzó es-
tando el salón muy concurrido por 
la elegante sociedad habanera lu-
ciendo muy hermosas damas entre 
la concurrencia. E l programa era 
selecto y se cumplió admirablemen-
te. L a señorita Carmelina Delfín, 
una de las alumnas más notables 
del Conservatorio, tocó al piano un 
"concertó" de Herz, acompañada 
en otro piano por la señorita Ma-
tilde Gonzíález. También tocó la 
señoritta Delfín el estudio "Cam-
panella" de Liste, un "nocturno", 
tres estudios y una polonesa de Cho-
pín, y además una magnífica balada 
y una polonesa de Peyrellade; to-
do con una ¡facilidad y una correc-
ción excelentes. E l auditorio la 
aplaudió repetidas veces. 
L a señora ¡Elvira Granice acom-
pañada al piano por la señorita Ma-
tilde González cantó el bello Madri-
gal de Poyrellade " L e temps des 
r'jses" con delicadeza y elegancia 
artísticas. 
E l alumno señor Vicente [Fernán-
dez de la Presa, acompañado al pia-
no por la señorita Dellfín tocó un 
Romance y bolero de Dáñela con 
mucha habilidad; y el señor Fer-
nández Dominici tenor de voz dul-
ce y clara, cantó y tuvo que repetir 
á fuerza de aplausos el *'pacentó" 
de Hugonotes. 
A las diez y media terminó el 
concierto, dejando c omplacidísimos 
á los concurrentes. 
Cashdg es na eabstítuío inofeo£!vo del Eüxír Paregórico, Cordl&Iei y 
Jarabes CaJraoníes. De gusto ajradable. No contiene Opio, Morfina, al nlngnni otra snbalaacía 
narcótica. Destruye las Lombrices y qnlta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolore»de la Dentición y cura la Constipación- Regulariza ei Estómago y los lutestloos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
l o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a F l e t o l i e p 
P O L V O S D E N T A L E S 
C O L G A T E 
Hite,, 
/ A N T I S E P T I C O S . L e 
t / ^ conservan los dientes. 
Se acatan los dolores de 
muelas. Destruyen los ger-
mines. Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boca 
sobre todos los demás. 
b u e n o s D i e n t e s e s t e n e r B u e n a S a l u d é 
Depósito de la perfumería de Coléate — Lamparilla 35 — Habana. 
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MASAGE VIBRATORIO. 
CURACION DE IODOS LOS MALES 
OCASIONADOS POR CONGESTION. 
Por medio <lel Vibrador *4Dr. San-
den'*, los médicos lo recomiendan. 
Siempre que tiene Vd. un dolor lo 
primero que hace es frotarse. Pues 
bien: ese tratamiento á mano, que no pa-
sa de ser superficial, es lo que le causa el 
alivio. 
Así es que el que tiene en casa un v i -
brador tiene el primer y verdadero so-
corro para todos sus dolores. 
5 ? a r m p a r r 
precisamente lo que les hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y empresa. • 
Hay muchas "Zarzaparri -
Has" que son imiíaciones. Cer-
ciórense de que se toma la de! 
Dr. Ayer. 
Hx. Oct a, m 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . JLoreto V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masaje. 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre núm. -'0. 
5072 26t-4Ab 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E I«A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecbu 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y vierues á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1500 26-lMv 
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A . M A T T H E Y 
ZOE C H I E N - C H I E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TKADUCIDA DEL FRANCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
<E»ia novela publicada por la casa edltorldi 
Garntar Hermanos. París , sa encuentra 
de tanta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
iconTnruA) 
—¡ PT tamrbién "A nuestra madre, á l a 
que debemos vengar! ¡A nuestro ho-
nor, que debemos rescatar! 
—¡ Sí, nuestra tarea es ruda! 
—'¡Y sagitadaI. añadió la joven. Jú-
rajue que te consagrarás á ella. E-n 
cuanto á mí. estoy decidida. 
—¡ S,í lo juro! ¡ L a vengaré y nos i 
vengáramos! 
Los transeúntes contemplaron curio- ¡ 
sámente los dos jóvenes, y la ibelleza 
de Clara y sobre todo su aspecto en-1 
fermizo atrajeron las miradas de to-j 
dos. 
—Entremos en cualquier parte, di- i 
jo bruscamente Renato; no podemos 
permanecer aquí, esos paquetes nos es-1 
torban, todas nos miran. Ahí está ¡ 
toa pareja de guardias que hace,, ra-1 
Pr-parada per el Dr. J . C. A Y S R y Ca. , 
LOTTCI», Mans., E. U . A. 
Aj*tt .f uaoraa aei Dr. Ayer—Azucaradas — 
Son un purgante suave. 
to nos observa y pasa y repasa por de-
lante. 
Su aspeoto era el de dos desdi-
chados, y esto inquieta siempre á la 
policía. 
—¿Tienes dinero? preguntó Clara? 
¡Yo no tengo ni un céntimo! 
Renato buscó en sus ibolsillos. por-
que recordaba que al sailir de la cár-
cel le devolvieron su reloj y el poco 
dinero que tenía. Entre todo reunió 
tres francos (y cincuentas céntimos. 
—¿Tienes ganas de comer, Clara? 
—Estoy muy débil, se me va la ca-
beza • 
—Sin duda, será la debilidad. Cer-
ca de aquí hay una taberna, después 
veremos lo que hemos de hacer. 
Instalánrose en un pequeño y som-
brío gabinete, comieron una frioleira, 
bebieron un vaso de vino y se sintie-
ron más animados. 
Solos allí, se contaron la larga ago-
nía sufrida en Mazas y en la Conser-
jería. 
—¡Ahora necesitamos vivir!, dijo 
Renato, y para esta noche un 'alber-
gue. 
—Para eso es preciso tener dinero, 
¿dónde encontrar trabajo? 
—¡Estás aún muy déibil! murmuró 
el joven mirándola. Escúchaimc, 
quédate aquí. Guardarás nuestros 
paquetes y descansarás. E l señcxr X 
«s un hombre honrado, que me estima 
Pi tECIO .V.3M. A. 
Con sólo aplicarse unos minutos el 
Vibrador en la parte que esté atacada de 
reuma, basta para quitar el dolor por 
medio de la circulación de la sangre, ha-
deudo que el ácido úrico se elimine de 
aquella parte. 
Pueden verse en O'Reilly 102. 
Dirigir la correspondencia á 
T H E DOCTOR SANDEN CO., S. A. 
Apartado 987, Habana. 
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BANDERAS ESPAÑOLAS 
Vendemos de 2, 3 y 4 varas á 4, 6 y 8 pesos 
plata.. 
T a m b i é n tenemos banderas Cubanas á pre-
cios barat ís imos. 
Kopay Sedería " V E N E C Í A " 
tíaliano 02. 
7946 U-23 
mucho, y creo que no tendrá inconve-
niente en volver á ladmitirme, y de 
ese modo podremos vivir. 
Clara soarió tristemente. Renato 
no vio aqueM-a sonrisa, ó no quiso 
verla. 
—¡Espérame, volveré en segruida. 
aquí te encontraré! 
Pagó al tabernero tres francos y 
j 'le rogó permitiese á gn. hermana que 
Je esperase; en diez minutos llegó al 
colegio, preguntó al porteño (por el 
señor X,^ y sin esperar sai respuesta 
se dirigió á su despacho. 
Esta'ba sentado ante su mesa y le-
vantó .¡a cabeza ipara mirar el recién 
llegado, 
Al reconocer á Renato se estreme-
ció y l-anzó una exclamación de sor-
presa. 
—¡Sois vosl ¿Qué venis á hacer 
aquí? ¿Os han ¡puesto en libertad? 
—Esta mañana. 
—¡Ya sabía yo que erais inocente! 
murmuró el señor X . 
—¡ Oh! ¡ Majcihas gra-cias, señor, ésas 
son las primeras palabras compasi-
vas que oigo! dijo Renato alargándo-
le la mano. 
E l señor X apenas Ja estrechó. 
—¿Vendréis en busca de lo que se 
os de.be? preguntó vae-ilando. Se os 
deben tres semanas, pero aquí tenéis 
un mes entero. 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura, de sus Bimllares que 
existen en los países má,s Adelantados y tra-
bajos garantizados con loa materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Preciua de Jos Tricbajoa 
Aplicación de cauterios % o.20 
Una extracción ,,. . 0.50 
Una id. sin dolor. . . . . . . „ o.75 
Una limpieza. . . 1.50 
Una empastadura. „ 1.00 
Una id. porcelana „ 1.50 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones d«sde $1.50 á. . . . » 8.t J 
Una corona de Oro 22 kls. . . . » 4.24 
Una dentadura de 1 A 3 p lezat . . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id 8.00 
Una id, de Ü 4 14 id ,12.00 
L.os puentes en Oro a razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos d© noche & la perfección. 
Aviso &. los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8. & 10, 
d e l 2 f t 3 y d e 6 y media i 8 y media. 
C. 1528 , 26-lMy. 
Y entregó á Renato nn billete de 
cien francos y se ¡levantó como para 
despedirle. 
—JNo tengo qne volver? pie-guntó 
Renato ihaJbneeando. 
E l señor X se calló, 
—¿Es que me echáis y no pnedo 
dar ¡mis lecciones como antes"? 
—¡Desgraciado! exclamó el direc-
rtor, 1 No sabéis que casi me arrui-
nasteis? Desde que comenzó vuestro 
proceso perdí más de la mitad, de los 
alumnos, y si volvéis á mi casa me 
quedaría sin ninguno. Lo siento en 
e¿ a.Lma, pero es imposible. E l es-
cándalo fue muy graude, y las fami-
l:as tienen suscapti'bilidades que es 
necesario respetar, ¡Adiós, señor 
Renato, adiós! 
Y le empujó hacia Ja puerta, 
Renato saltó del despicho tam»ba-
leándose de la misma manera que un 
hombre ebrio, y se d'iri-gió maquinal-
mente á la tatbema, dorade debáa es-
perarle su hermana. 
•Gl-ara no estaba allí cuando llegó. 
X I V 
La carta 
Dada la situación de ánimo en que 
«0 hallaba Renato, la ausencia de su 
hermana le produjo una conmoción 
violenita y dolorosa. Eran tan extra-
ñas las circunstancias que les rodea-
ban así como crueles los dodores y va-
P E T A C A CUBANA 
R e c o m e n d a m o s 
a l p ú b l i c o n u e s -
t r a s e l e ¿ a n t e s 
p e t a c a s a u t o m á -
t i c a s , í ¿ u a l a i d i -
s e ñ o . 
N u e s t r o s c i é a -
r r o s s o n e l a b o r a -
d o s c o n e l m e j o r 
t a b a c o d e l a 
V u e l t a A b a j o . 
E l l o © s o l O s s e 
r e c o m i e n d a n . 
P í d a n s e e 
todas partes. 
c 1813 alt tS-25 
AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y tenednría de libros. Caligrafía, Meoanoorafla, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 3 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de 8 de la ma-
ñana á 9% de la noche, c. 1549 i«-iMy 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza aurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , ag í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s a m a d a s to -
das j u n t a s , l i a n q u e d a d o m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T K O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C U I O U E S U U M " 
C. 1537 21-lMy. 
•gas las amenazas qne no es extraño 
qu<; aqnei suceso tomase tpara Renato 
iproporciones trágicas. 
¿En dónde podía estar? 
Interrogó aá tabernero, y éste sólo 
pndo deicir que se bahía marohad'o 
encargándole cuidase de los . paique-
tes, que i-ba á voWer en segnida. 
Durante dos lloras permaneció Re-
nato dominado ipor cruel ansiedad 
•teaniéndole y esperándole todo. 
—¡S; á iLas cuatro no ¡ha Tuelto. me 
mato! Sin ella, ¿para qué vivir? 
Abrióse al fin la puerta del cuar-
tucho en que se refugiaron, y entró 
Clara al parecer muy cansada, y an-
d'ando con mucho traibajo y se sentó 
en la siilla. 
—¿De dónde vienes? ¡Qué angus-
tias me hiciste ipasar! 
—Quise por mii parte buscar traba 
jo, y fui á los dos almacenes que nos 
daban traíbajo cuando vivía mamá, 
respondió la joven con voz entrecor-
tada, 
—¿Y cómo te han recibido? 
Clara inclinó la cabeza, 
—¿Y tú, qué conseguiste en casa 
del señor X ? 
•píe arrojó de su casa! Mi pre-
sencia hubiera hecho huir á su alum-
nos y causado su r u i n a , , , ¡soy un 
•apestado! 
— i Lo mismo que yol 
Renato ¡hizo un ademán violento. 
Qué! ¿Te han despedido tam-
ibién? ¿Te han negado el trabajo y 
el derecho á vivir? 
—¡Sí ! 
—¡Cobardes! ¡Infames! murmuró 
Renato rechinando los dientes. E n 
cuanto á mí, pase, porque mi presen-
cia podía asustar á los padres, pero 
¿á ti, que te llevas el trabajo á'tu ca-
sa, que nadie te hubiera visto? ¿E« 
acaso que tus bordados llevan algimft 
señal? j Acaso el que los compra dése* 
saber quién se quefnó los ojos y gast í 
•la salud haciéndolos? ¿Te fallan.u al 
respeto ? 
—No, al contrario, r.-spondió Cla-
ra; únicamente me dijeron que hacien-
do tres meses que faltaban, habían 
buscado á otra. Quise insistir, pero 
dependientes y parroquianos que ha-
bían visto mi fotografía me señalaron 
con el dedo y huí. 
— i Y después ? 
—Me presenté en veinte almacenos, 
J en todos me sucedió lo mismo. 
Renato se' llevó violentamente las 
manos á la cabeza. 
—Jín unos no necesitaban á nadie „ 
en otros preguntaiban dónde vivía,.".' 
¡y no tenemos casa! 
Durante largo rato los dos proscri-
tos á los que la sociedad parecía que-
rrer arrojar de su seño permanecieron 
en «ilencio. 
DIARIO D E L A MAEINA—Edición de la tante.—Mayo 25 de 1305. 
Decreto sobre Elecciones 
Habana, Cuba, Mayo 25. 1908. 
Yo. Charles E. Magoon, en vir-
tud de la.s fxeultades de que me 
hallo investido como Gobernador 
Provisional por el presente 
ORDEXO Y DECRETO: 
Artículo 1°—<Se celebrarán elec-
ciones combinadas provinciales y 
municipales el primero de Agosto 
de 19Ü8 en todas las Provincias y 
^Innicipios de Cuba. En estas elec-
ciones se e leg i rán : 
Por los electores de la Provincia de 
Pinar del Kío, 1 Gobernador Pro-
v i - r i a l , 8 Consejeros Provinciales. 
Habana, 1 Gobernador Provincial, 
8 Consejeros Provinciales. 
Matanzas. 1 Gobernador Prorm-
cial. 8 Consejaros Provinciales. 
Santa Blara, 1 Gobernador Pro-
vincial, 8 Consejeros Provinciales. 
Camagüey, 1 Gobernador Provin-
c ia l 8 Consejeros Provinciales. 
Oriente. 1 Gobernador Provincial, 
8 Consejemos Provinciales. 
Por los electores del Municipio de 
Artemisa. 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
C a l a ñ a s . 1 Alcalde Municipal, l o 
Concejales Municipales. 
Consolación del Norte, 1 Alcalde 
Municipal, 15 Concejales Municipa-
les. 
Consolación del Sur. 1 Alcalde 
Municipal, 15 Concejales Municipa-
les. 
Gnanajay, 1 Alcalde Municipal, l o 
Concejales Municipales. 
Guane, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Mantua, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Pinar del Río, 1 Alcalde Munici-
ipal, 21 Concejales Municipales. 
San Cristóbal, 1 Alcalde Munici-
pal. 15 Concejales Municipales. 
San Juan y Mart ínez, 1 Alcalde, 
15 Concejales Municipales. 
San I/uis, (Pinar del Río) , 1 A l -
calde Municipal, 15 Concejales Mu-
nicipales. 
Vifiales, 1 Alcalde Municpal, 15 
Concejales Municipales. 
Aguacate, 1 Alcalde Municipal, 9 
Concejales Municipales. 
Alquízar, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Batabanó, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Bauta, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Bejucal, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Guanaibacoa, 1 Alcalde Municipal, 
15 Concejales Municipales. 
Güines, 1 Alcalde Municipal, 21 
Concejales Municipales. 
Güira de Melena, 1 Alcalde Mu-
nicipal, 15 Concejales Municipales. 
Habana. 1 Alcalde Municipal, 27 
Concejales Municipales. 
Isla de Pinos, 1 Alcalde Municipal, 
9 Concejales Municpales. 
Jaruco. 1 Alcalde Municipal, 15 
.Concejales Municipales. 
Madruga, 1 Alcalde Municipal, 9 
Concajales Municipales. 
.Varianao. 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Nueva Paz, 1 Alcalde Municipal. 
15 Concejales Municipales. 
Snn Antonio de los Baños, 1 A l -
calde Municipal, 15 Concejales Mu-
nicipales. 
San José de las Lajas, 1 Alcalde 
Municrpal, 15 Concejales Municipa-
les. 
Santa María del Rosario, 1 Alcal-
de Municipal, 9 Concejales Munici-
pales. 
Santiago de las Vegas, 1 Alcalde 
Municipal, 15 Concejales Municipa-
les. 
Alacranes, 1 Alcalde Municipal, 
15 Con coi a les Municipales. 
'Boloncfrón, 1 Alcalde Municipal, 
15 Conséjales Municipales. 
Cárdenas . 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Colón. 1 Alcalde Municipal, 21 
Concejales Municipales. 
J a g ü e y Grande, 1 Alcalde Munici-
pal, 15 Concejales Municipales. 
Jovellanos. 1 Alcalde Municipal, 
15 Concejales Municipales. 
Martí , 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales. 
Matanzas. 1 ~ Alcalde Municipal. 
21 Concejales Municipales. 
Pedro Betancourt, 1 Alcalde Muni-
cipa!, 15 Concejales. 
1 nión de Reyes, 1 Alcalde Muni-
cipal. 15 Concejales Municipales. 
Caibarién, 1 Alcalde Municipal, 
9 Concejales Municipales. 
Calabazar, 1 Alcalde Municipal 
15 Concejales Municipales. 
Camajuaní , 1 Alcalde Municipal. 
' !eP Q Ifos. 1 Alcalde Municipal, 
Concejales Municipales, 
pruces, 1 Alcalde Municipal. 15 
mcejales Municipales. 
ranaa, 1 Alcalde Municipal, 15 
incejales Municipales. 
Palmira, 1 Alca":*!- Municipal, 13 
>n r-cja los M un icipales. 
Píftcetas, 1 AK-alde Municipal;. 15 
>iice.iales Municipales. 
Quemado de ' Güines. 1 Atóalda 
[Jal, 15 Concejales Municipa-M 
J anen » ve] ./. l Alcalde Munici-
pal. Jo Concejales Municipales. 
Kanchuelo. ] Alcalde Municipal, 
lo Concejales Municipales. 
Rodas. 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
>aarua la Grande. 1 Alcalde Mu-
nicipal. 16 Concejales Municipales. 
San Antonio de las Vueltas, 1 
Alcalde Municipal, 15 Concejales 
J íunioipales , 
Sancti Spír i tus . 1 Alcalde Muni-
cipal. 21 Concejales Municipales. 
San Juan de los Remedios, 1 A l -
calde Municipal, 15 Concejales Mu-
nicipales. 
Santa Clara, 1 Alcalde Municipal, 
21 Concejales Municipales. 
Santa Isabel de las Lajas, 1 A l -
calde Municipal, 15 Concejales Mu-
nicpales. 
Santo Dimingo. 1 Alcalde Munici-
pal, 15 Concejales Municipales. 
Trinidad. 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Yaguajay. 1 AJcalde Municipal, 
15 Concejales Municipales. 
Camagüey, 1 Alcalde Municipal. 
21 Concejales Municipales. 
Ciego de Avi la , 1 Alcalde Munici-
pal, 15 Concejales Municipales. 
Morón, 1 Alcalde Municipal, l o 
Concejales Municipales. 
Nuevitas, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Santa Cruz del Sur, 1 Alcalde 
Municipal, 9 Concejales Municipa-
les, v 
Alto Songo, 1 Alcalde Municipal, 
15 Concejales Municipales. 
Baracoa, 1 Alcalde Municpal, 15 
Concejales Municipales. 
Bayamo, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Caney, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Muniéipales. 
Cobre, 1 Alcalde Municipal, 16 
Concejales Municipales. 
Gi'bara, 1 Alelade Municipal, 21, 
Concejales Municpales. 
Guantánamo, 1 Alcalde Municipal, 
21 Concejales Municipales. 
Holguín, 1 Alcalde Municipal, 21 
Concejales Municipales. 
J iguaní , 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Manzanillo, 1 Alcalde Municipal, 
21 Concejales Municipales. 
Mayar!, 1 Alcalde Municipal, 15 
Concejales Municipales. 
Palma Soriano, 1 Alcalde Munici-
pal, 15 Concejales Municipales. 
Puerto Padre, 1 Alcalde Munici-
pal, 21 Concejales Municipales. 
Sagua de Tánamo, 1 Alcalde Mu-
nicipal. 9 Concejales Municipales. 
San Luis, (Oriente), 1 Alcalde Mu-
nicipal, 15 Concejales Municipales. 
Santiago de Cuba, 1 Alcalde Muni-
cipal, 21 Concejales Municpales. 
Art ículo 2o. 
(1) .—La fecha en que los funcido-
narlos elegidos, de acuerdo con lo 
dispuesto en este Decreto, han de 
tomar posesión de sus respectivos 
cargos, se f i jará por medio de un 
Decreto subsiguiente que se promul-
gará por el Gobernador Provisional. 
(2) .—El período de los Goberna-
dores Provinciales elegidos, de acuer-
do con el ar t ículo Io. de este De-
creto, t e rmina rá el día 24 de Fe-
brero de 1913, y el de los Alcaldes 
Municipales así elegidos, te rminará 
el día Io. de Agosto de 1912. 
(3) .—Se elegirá el número com-
pleto de Consejeros y Concejales en 
cada Provincia y Municpio, sin to-
mar en consideración el período. 
Los certüficados de elección entre-
gados á los Consejeros y Concejales 
electos, y á los suplen-tes. indicará 
en lugar de un período determina-
do, que las personas que se men-
cionan en los mismos han sido ele-
gidos por un período que se determi-
nará de acuerdo con las disposicio-
nes del párrafo 4o. del Art ículo 2o. 
de este Decreto. 
(4) .—(En una de las tres primeras 
sesiones que se celebren por cada 
Consejo Provincial 6 Municipal, des-
pués que haya efectuado su consti-
tución definitiva, se dividirán los 
miembros de dicho Consejo ó Ayun-
tamiento en dos series: una serie 
de período largo y la otra de pe-
ríodo corto. E l día y la hora para 
la sesión en que haya de efectuarse 
dicha división se señalará en una 
sesión que se celebrará anterior-
mente. La^ serie de cada Consejo 
Provincial del período largo se com-
pondrá de cuatro Consejeros, los 
otros Consejeros formando la serie 
del período corto. La serie de perío-
do largo de cada Ayuntamiento se 
compondrá de cinco Concejales, 
cuando el número total d^ Conceja-
les á que tenga derecho el Ayun-
tamiento es de nueve, de ocho Conce-
jales cuando tenga derecho á quin-
ce, de once, cuando tenga derecho á 
veintiuno, y de catorce, cuando ten-
ga derecho á veintisiete Los Con-
cejales restantes const i tuirán en ca-
da caso la serie del período corto. 
La designación de los Consejeros y 
Concejales para las Secciones se de-
terminará por sorteo en cada Conse-
jo ó Ayuntamiento del modo si-
guiente: Se escri'birón los nombres 
de todos* los Consejeros y Concejales 
en ía r je tas separadas. El Presiden-
te del Consejo ó Ayuntamiento en 
presencia de los Vocales, pero nn 
del Secretario del Couseio ó Ayun-
tamiento, colocará ceda tarjeta en 
un sobre en blanco, cerrándolo. Los 
sobres y tarjetas .>erá.n igualas en 
calrdad, forma yapariem ia, el Presi-
(1-nie colocará en seguida todos los 
sobres así preparados en una urna | 
y un Consejero ó Concejal, repre-
sentando á cada Partido Político que 
tenga miembros en el Consejo ó en 
el Ayuntamiento, sucesivamente, ba-
jo la observación del Presidente y 
d-̂  los otros miembros, pero no del 
Secretario, revolverán los sobres den-
tro de la urua. Entonces el Secreta-
rio, sin demora y en 'presencia del 
Consejo 6 Ayuntamiento sacará los 
sobres de la urna, uno por uno. 
abriendo cada sobro al sacarlo y 
escribendo en la tarjeta un número 
de orden empezando con el número 
1, indicando «1 ordea m que la tar-
je tá fué sacado. Los Consejeros ó 
Concejales entonces se asignarán á 
las series respectivas en el orden en 
que fueron sacadas las tarjetas en 
que apareoen sus nombres, aquellos 
cuyos nombres fueron sacados primfv 
ro, constituyendo la serie del período 
largo, hasta el número correspon-
diente, y el resto la serie del perío-
do corto. Los Consejeros que se 
asignen á la serie del período largo 
quedarán en sus cargos durante el 
período que te rminará el 24 de Fe-
brero de 1913; y los asignados á 
la serie del período corto durante 
el que termina el 24 de Febrero 
de 1911. Los Concejales asignados 
á la serie del período largo queda-
rán en su cargos durante el pe-
ríodo que t e rmina rá el primero de 
Agosto de 1912, y los asignados á 
la serie del período corto quedarán 
en sus cargos hasta el primero de 
Agosto de 1910. Cuando ocurra al-
guna vacante después de la asig-
nación de los Consejeros ó Conce-
jales á las respectivas series, los su-
plentes ocuparán dichas vacantes del 
modo que se prescribe en la Ley 
Electoral sin tomar-en consideración 
la longitud del período en que ocu-
rra la vacante. 
Charles E. Mag-oon, 
Gobernador Provisional. 
"HOTEL SEVILLA" 
E l máa amplio y fresco Restaurant de 
la Habana, ofrece sus salones Junto con 
un hermoso patio, k las familias y al pu-
blico en general. 
Cuenta con un magnifico surtido de hela-
dos nuevos y cocina Inmejorable. 
Pre-clos mOdíeos. 
Trocadero y Zulueta. 
Nota. — Este hotel no se cerrará durante 
el verano. 
infección, además de la molestia que 
ocasiona á coaavtas personas trausá-
tan por aquella cuadra. 
Esperamos que el coronel Mr. 
Black a tenderá tan justa queja, ha-
ciendo desaipaa^ecer ese estorbo de la 
vía pública. 
Un carro 
Consignado al Secretario de Go-
bernación trajo ayer de Xew York el 
vaipor americano " M é n i d a " , un carro 
de cuatro ruedas. 
Pólvora 
E l señor N . Z. Grave, recibió hoy 
de Ne-w York por el vapor americano 
L é r i d a " , 400 cuñetes de pólvora., 
Para las elecciones 
E l vapor americano " M é r i d a " , tra-
jo de New York consignado aá De-
partamento de Estado, 882 urnas, 
Toüna de posesión 
E l Secretario de la " U n i ó n I n -
ternacional de Dependiente", don 
Arturo García Vega, nos comunica 





Números de variedades por acredita 
dos artistas. 
POR LAS J I S I N A S 
P A L r A G I O 
Renuncia y noanbramiento 
Por renuncia de don Alfredo Ro-
dríguez Alonso, ha sido nombrado es-
cribano interino del Juzgado de prime-
ra Instancia de Cienfuegos, don A r t u -
ro Aulet y Aymerich. 
Dos Decretos 
Siendo necesario establecer comuni-
cación adecuada entre la Cabaña y el 
Morro y otras dependencias del Esta-
do, situadas en la loma de la Cabaña. 
con el l i toral de la bahía de la Habana 
y disponer del terreno apropiado para 
almacenajes de materiales del Go-
bierno, se ha resuelto por el Goberna-
dor Provisional lo siguiente: 
"Que se cerque y dedique para de-
pósito de materiales del ' Gobierno la 
Sección Oeste de la finca propiedad 
del Estado llamada " E l Destino/ ' do 
acuerdo con el plano levantado por el 
Secretario interino de Obras Públicas 
en 4 del corriente de este mes, la cual 
Sección se dest inará á instalar la Es-
tación de Bombas de la ciudad, y para 
depósito de materiales del Estado, y el 
resto, se reparta como nueva población, 
reservando para Parque público y pa-
ra estación de incendios, los lotes que á 
ese efecto se designan en el referido 
plano. 
" L a Secretaría de Obras Públicas 
construirá las calles de este reparto, y 
la de Hacienda, a r rendará ó venderá 
en subasta pública, los lotes de dicho 
reparto que no reserve para uso pú-
blico. Se establecerá una calzada que 
partiendo de la calle de Sevilla en Ca-
sa Blanca, suba por la falda de la Ca-
baña : y que la Sección del litoral que 
está reservada actualmente para em-
baroader-'' público, continúe destinada 
al propio objeto." 
Para realizar las obras referidas, se 
conceden dos créditos, uno de $15.000 
y otro de $27.000. 
PARTID0S_P0LITIC0S 
'Por Teléirrafo) 
Guane, Mayo 24. 
á las 7-30 p. m. 
Al D I A R I O DE L A M A R I N A 
Reunida la Asamblea Municipal 
dd Partido Conservador Nacional 
proclamó candidato para Goberna-
dor ProvinGiai al señor Indalecio So-
brado; consejeros á los señores Nar-
ciso Camejo, Saturnino Cartaya y 
César Díaz ; Alcalde Municipal al 
doctor Mat ías Rubio y concejales á 
los señores Cándido Parra, Pablo 
González, Enrique Camejo, Leoncio 
Cortina, Francisco Snquet, Filomeno 
Prieto, Taurir-o Martínez, Antonio 
Valle, Antonio Santovema, Pedro 
Bengochea, Avelino de la Portilla, 
Alfredo Fabreg-as, Andrés Aldecca, 
Federico Suárez y José Roa. 
E l Corresponsal. 
Se autoriza al Secretario de Ha-
cienda para que nombre el personal in-
terino necesario en el Hervido del Im-
puesto, á medida que ocurran vacantes 
en el mismo. 
Indultado 
Ha sido indultado parcialmente 
Plácido •Martínez. 
S E C R E T A R I A 
Circular, 
La Secretaría de Hacienda, á pro-
puesta de la Sección del Impuesto, pu-
blicará en breve una circular en evita-
ción de que los alcoholes adquiridos 
por los perfumistas puedan usarse en 
la fabricación de licores. 
También tiene en estudio la Secreta-
ría el particular referente á la desna-
turalización de los alcoholes. 
Nombramientos 
TTan sido nombrados: Don Eugenio 
Ortiz y López, escribiente de la Zona 
Fiscal de la Habana; y Don Manuel 
Arbelo, Inspector de Impuestos del 
Emprésti to. 
TEATRO NEPTUN0 
GAL!ANO Y HBPTONO 
EMPRESA. B A L L C O R B A - A R Q U D I N 
Desde hoy precios sin comoetencia.—Lune-
ta 10 ct«.—Tertulia 5 ctR. —Ds-mt de 1» trou-
pe argentina —2 estrenos: Cría de faL-ane.s. 
—Porvenir por ¡a linea de los piés. 
ASUNTOS VARiOS 
A l Coronel Mr . Black 
Varios vecinos de la calle de Des-
amparados entre las d f Ilaban i y Da-
mas, nos ruegan llamemos la aten-
ción del De.partnii'iita de Obras Pú-
blicas, respeL-to á k s adoquines que so 
encuentran adobados á la acera de las 
casas, lo que da lugar á quii aquella 
cuadra esté convertida en un foco de 
(Por t e l é g r a f o ) 
Pinar del Rio, Mayo 25, 
á las 9 y 50 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Reunióse anoche la Convención Mu-
nicipal del Partido Conservador de 
este término, acordando por unanimi-
dad postular para Gobernador Pro-
vincial al coronel Indalecio Sobrado y 
para Alcalde de esta ciudad al licen-
ciado Alfredo Porta. 
Dobal. 
Cruces, Mayo 25, 
á las 10 y 20 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ayer falleció el antiguo y muy esti-
mado vecino de este pueblo, señor 
Bruno Fuste y Martínez, excelente 
padre, ejemplar esposo y ciudadano 
modelo. Su entierro, verificado á las 
ocho de la m a ñ a n a de hoy, fué una 
elocuente prueba del merecido aprecio 
á que habíase hecho acreedor en este 
pueblo, asociándose todos al profundo 
pesar de la familia del desaparecido. 
Paz á los restos del laborioso y dig-
nísimo desaparecido. 
E l Corresponsal. 
PAifíTIDO LIBPmAL HISTORICO 
Comité del Vedado 
Debiendo tomar posesión de sus 
puestos la directiva de la juventud 
liberal histórica de este barrio en 
la noche del lunes 25 del actual, se 
cita por este medio >á todos loa 
miembros del Comité y afiliados y 
en particular á la juventud que 
simpaticen con la candidatura del 
Mayor General José Miguel Gómez, 
para que concurran á los salones 
del Círculo sito en la calle A nú-
mero 2.112 iá las 8. 
En el acito ha r án uso de la pala-




Para una reunión de interés que 
ha de verificarse el lunes 25 á las 
ocho de la noche en la casa de' la 
Agrupación Nacional Independiente, 
Prado 37, se ruega con toda urgen-
cia que se sirvan asistir los señores 
siguientes: Cristóbal Vines, Gustare 
Longa, Carlos Mart ín, D. Zalazar, 
Cecilio Córdova. Enrique Vega, Ama-
do Martínez. Carlos Brunet. Joaquín 
Bravo, Manuel Martínez. Armando 
Rodríguez. Cristóbal Viota. Santia-
go Sandoval. Ricardo Ruiz. Rafael 
Figuerola, Ar tu ro Marquet, Lorenzo 
Arocha. Enrique Juera^ Serafín Plá 
Cueto. José Vietn. Antonio Valdés. 
Ignacio María Sicrr». Trino Sr/o-
longo. Adolfo Cándido Valdés. Juan 
Muñiz, Tomás Vicente Coronado, En-
rique Brión Castellanos, Rodolfo Mi -
randa, José B. Simanca. Manuel 
Prendes, Antonio Borrero. José M. 
del Valle, Balent ín Ramos Valls, Pe-
dro Canoma. Ramón Sicre, Daniel 
Hamírcz, Ramón Brión. José Puma-
riega, Francisco Júst iz . Gerardo Val-
des López, ,Benito Simanca, José 
Fernández, Joaquín Montano, Raúl 
Estrada García, Fernando Castro-
verde. Fernando Esteinhent, Miaruel 
A. d i iv t iz . Enrique Yancg^ Bernar-
do G:.n> i l ;z. 
uarrera y Ju£siz, 
T E L E G E i M A S J O H E L C A B L E 
e s t a d o s m u m 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
D E A Y E R 
PROYECTO DE EMPRESTITO 
Madrid, Mayo 24.—El señor Busti-
i Uo, Ministro de Hacienda presentó 
' ayer en la Cámara de Diputados, un 
proyecto de ley al efecto de autorizar 
al gobierno para contratar un em-
prést i to de $32.000,000 redimible en 
cincuenta años y devengando 4 por 
ciento de interés anual, cuya cantidad 
se ' ap l i ca rá á redimir bonos del Teso-
ro y parte de la deuda flotante. 
SUBVENCIONES NEGADAS 
Washington, Mayo 24.— La Cáma-
ra ha vuelto á rechazar el proyecto de 
ley en que se concedían subveiíúones 
á los vapores que bicieran, travesías 
periódicas á Sur América y á. Oriente. 
En vista de la insistencia de la Cá-
mara en negar su aprobación á dicho 
proyecto, el Senado ha abandonado su 
propósito de que fuese ley. 
LOS NAUFRAGOS DEL 
" C Y C L A D E S " 
Jacksonville, Mayo 24.— Según no-
ticias llegadas aquí, solo se han salva-
do hasta ahora de los náufragos del 
vapor griego "Cyclades", que se fué 
á pique el 13 del corriente frente á las 
Bahamas, el capi tán y 15 tripulantes 
que llegaren á Nassau en un bote. No 
se sabe nada de otro bote que condu-
cía á seis de los tripulantes y á cuatro 
pasajeros. 
SENTENCIA CASADA 
Leipsig, Mayo 24.— Ha sido casada 
por el Tribunal de Apelaciones la sen-
tencia dictada contra el periodista 
Maximiliano Harden, á quien acusó 
por calumnia el pr íncipe de Euiem-
berg, ordenándose que se le juzgue 
nuevamente. Esta decisión por la que 
se disipuso que se preceda á un nuevo 
proceso, ha sido recibida con grandes 
aplausos por el numeroso público que 
asistió á la sesión. 
TERMINO L A BUBONICA 
Caracas, Mayo -24.—El presidente 
Castro ha firmado un decreto, en el 
que se declara que desde el día de 
mañana queda rá abierto al comercio 
extranjero el puerto de La Guaira, por 
haber terminado la epidemia de pes-
te bubónica que en dicha ciudad se 
declaró hace varios días. 
REGATA IMPROBABLE 
Madrid, Mayo 24.—Se considera 
muy probable que la regata proyecta-
da para conmemorar la salida de Co-
lón del puerto de Palos, desde éste 
á las Islas Canarias, siguiendo la mis-
ma ruta que el tlescubridor de Améri-
ca en la primera etapa de su viaje, 
tengia que ser abandonada. Las auto-
ridades que tratan de organizaría tro-
piezan con grandes dificultades de or-
den económico. 
P IDIENDO L A C I U D A D A N I A 
Wilmington, Delaware, Mayo 24.— 
Mr. John Russell, Representante de la 
Cámarayde Comercio de esta, ciudadJ 
ha regresado de su viaje á Puerto Ri-1 
co, y ha escrito al Presidente Roose- ¡ 
velt, pidiéndole que dir i ja un mensa-
je especial al Congreso, interesándele 
que conceda la c iudadanía á los por-
torr iqueños inmediatamente. 
CUATRO CONDENADOS 
A MUERTE 
San Petersgurgo, Mayo 24.— De les 
once revolucionarios que han sido juz-
gados en el Consejo de guerra e^ta se-
mana, cuatro han sido condenados á 
muerte, seis i rán á presidio, y uno fuá 
absuelto. 
LOS COMISIONADOS 
DE L A L I B E R I A j 
Washington, Mayo 24.—El Secre-: 
tario de Estado Mr. Root, oirá á los' 
comisionados de la Liberia, que vie- j 
nen á solicitar la intervención ameri- ¡ 
cana para proteger á dicha república, 
en una conferencia que se efectuará 
el d ía 26 del corriente. 
SUSPENSION DE SESIONES 
Washington, Mayo 24.—Se conside-
ra probable que el Congreso suspenda 
las sesiones de la actual Legislatura, 
el dia 28. 
T R A N V I A S DESTROZADOS 
Filadelfia, Mayo 24.—Se ha recibi-
do la ncticia de haber perecido diez 
personas y de haber resultado heridas 
cincuenta, á consecuencia de haber 
chocado dos t ranvías de los de meno-
res dimensiones en Chesnut H i l l , que 
es una linea anexa á las de ia Compa-
ñía "Philadelf ia Rapid Transit". 
Una carro, el ascendente, sal tó de la 
vía sobre el que descendía, chocando 
violentamente contra éste y dest rezán-
dclo. 
Anübos t ranvías iban atestados de 
pasajeros cuando ocurrió el choque. 
E L í£OMOTEPE, , PERDIDO 
Nueva Orleans, Mayo 24.-*-El caño-
nero nicaragüense "Omotepe", se fué 
á pique en los bajes de Nicaragua, en 
uno ele los días de la pasada semana. 
FESTEJOS A F A L L I EK1> 
Londres, Mayo 24.—El presidente 
de Francia, M . Fallieres, l legará ma-
ñana . Le recibirán, t r ibutándole los 
honores, 53 buques de guerra. 
P repá ranse grandes fiestas en ho-
nor suyo, en el Palacio de Buckin-
ham y una función de giila en el teatro 
de Ccmvent Carden. 
L I B E K T A D DB MAE WOOD 
Nueva York, Mayo 24.— Ha sido 
ofrecida la fianza de 5,000 peses seña-
lada por el t r ibunal á Mae Wocd, pa-
ra que pueda gozar de libertad. Eli 
afrecimiento fué hecho por una ^e^ 
sona desconocida, por medio de m, 
Compañía de fianzas,. Mae, que, co 8 
se recordará , establo demanda con 5 ° 
el Senador T. C. Platt, alegando S 
su esposa, dice que se le ha oírecid 
dinero porque se confiese culpable de 
perjurio. 
CANONIZACION DE MAGDALENA 
Roma, Mayo 24.—Hoy fué cañonea , 
da Magdalena Barat, fundadora d° U 
Orden religiosa del Sagrado Corazón 
Entre los que asistieron á la cere-
monia se cuentan el Arzobispo de Pa 
rís, el de Milwaukee y el Obispo Me 
Donnell, de Brooklyn. 
POR LAS V I C T I M A S 
DE L A GUERRA 
Newport, R. I . , Mayo 24.—Hoy 8e 
ha celebrado una misa de campaña 
por los muertos en la guena hispano-
americana. 
Asistieren unas cinco mi l personas-
se efectuó en la estación naval de eŝ  
ta ciudad, bajo la dirección del cen-
tra-almirante Thomas. 
L A PENA DEL T A L I O N 
Nueva York, Mayo 24.—Lippmím 
Kessler, el asesino de Nina Dcane, la 
modelo que fué muerta el dia 23, y 
que hirió al novio, Ihomas Faulkner, 
ha sido encontrado muerto en el dia 
de hoy de heridas semejantes á las 
que presentaba el cadáver de Nina. 
RÜGATA EX EL A I R E 
Londres, Mayo 24.—Para terminar 
las fiestas preparadas para sclemnizar 
ia reunión de la Federacin Internacio-
nal Aercnáut ica , se efectuará el día 
30 del corriente una gran regata de 
globos, en la que tomarán parte 31 
competidores. Tienen representación 
entre los que tomarán parte en dicha 
carrera, Inglaterra, Alemania, Fran-
cia, Bélgica y Suiza. 
D E HOY 
T H A W DECLARADO LOCO 
Ponghkeepsee, Mayo 25.—El juez 
Morschauser, del Tribunal Supremo, 
ha fallado hoy que Thaw está loco> 
que no debe ponerse ep libertad y que 
su reclusión en el asilo de dementes 
ha sido legalmente decretada. 
E n vista de este fallo, los abogadoi 
de Thaw ped i rán que se le traslade á 
otro asilo y esta petición se resolverá 
la semana entrante. 
S A L I D A DE F A L L I E R E S 
París , Mayo 25.— E l Presidente 
Fallieres, acompañado del Ministro 
de Estado, Mr. Pichón, salió esta ma-
ñana en tren especial parar Boloni?,, 
en cuyo puerto se embarcará en el 
crucero " L e ó n Gambeta" que le tras-
ladará á Dover. 
E L ' ' HORNSEE' ' A FLOTE 
Nueva York , E l vapor "Hornsee", 
de Guantánamo, que estaba embarran-
cado en los bajes Brigantine, ha sido 
puesto á flote con el auxilio de un re-
molcadcr y después de arrojar al mar 
unos setecientos sacos de azúcar, llegó 
aquí ayer, sin averías, al parecer. 
DESEA L A I N T E R V E N C I O N 
A L E M A N A 
Par ís , Mayo 25.—Según el corres-
ponsal de " L e M a t i n " en Tánger, 
Mula i ü a f f i g ha dicho que si fuese 
necesario l iat ia matar á unos cuantos 
alemams, á f i n de obligar á la rival 
de Francia á intervenir en los asuntos 
de Marruecos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Mayo 25.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valoree 
de esta plaza, 755,400 bonos y accio-
nes de las principales empresas qud 
radican en los Estados Unidos. 
DEnpROUmcÍAS 
P i M A R D B L , RÍO 
• x (Por t e l égra fo ) 
Pinar del Rio, Mayo 25, 
á las 8 y 40 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
E l joven Gonzalo Molina que a»-
gún telegrafié fué detenido por aco-
sarlo injustamente Francisco Izquier-
do de ser uno de los autores del asalto 
á su casa y de la herida que le fué 
inferida, ha sido puesto en* libertad 
ayer por disposición del juez de Ins-
trucción, teda vez que se ha compro-
bado palmariamente que dicha acusar-
ción resulta inverosímil y gratuita, 
producto de antigua enemistad y ren-
cor que profesa el aludido Izquierdo 
al señor Molina. 
Dobai 
n e c r o l o g í a " 
Con bonda pona arábamos de en-
tfrariros del falVcimipiito ocurrido en 
el día de ayer de una hija del Dr. D. 
Miguel G'arrido. 
T i l i . pnecio^a nriatnra llena de vida, 
róbu&a, desarropaba, hermosísima, 
que ora el eiipantb d»' cuantos la tra-
taban por lo dulce y amable do su 
ear&eter y la ingemiidad y pureza de 
de sus stuitiiuii-nto-s. ha bajado al se-
l'ulci'D c u M i i d o apeüfta contaba quin-
ce añ 3 dé rdad. víctinir; do un ataque 
de grippe. 
Asiduo eolabotador attestro el 1)r-
Garrido, i-om parí irnos con él su acer-
bo dólór, como I » rompart i ráu sus m-
iinilos auiitros. que lo 9Ó3Q cuantos lian 
seguido de cerca sus m.Vilísimos es-
•. s e a de h elasa farma-
r . ' u l i r a . de eúya Asociación es P1"^ 
Vidente, y los que eonocsn su carácter 
propicio sierapre á hftees el bien. 
Que Dios b&ya ac tgido en su se110 
i alma de la inocente niña, y conce-
da á SOS p a d r e s v lierm-;ii«»s la resig"»-
cion aeoesaria ¿ t a sonortar tan rudo 
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D E P O R T I V A 
Grandes Centros deportivos.* 
E l yachting en Carmes. 
Para Sofía de Saaverio I 
En artíenlos publicados en Vida 
Deportiva nos hemos ocupado de los 
deportes que se ppactican en los gran-
des centros mundiales dando un lige-
ro aperen de los mismos:, el Polo y 
jos Concursos hípicos de París, el Ti-
ro d-e Pichón en Monte Cario y las 
Chase a corre en Biarritz. Más tirde 
hablaremos del yachting en Marsella 
v del Lawn Tennis en Niza. Parécenos 
que hablar de los sports que se prac-
tican en la costa del Mediterráneo 
qUe comprende desde Marsella á la 
frontera italiana sin nombrar á Can-
nes la preciosa población que tiene 
BUS' cimientos en el fondo del golfo 
de la Napoule. blanca y rosácea con 
sus 'bonitas villas, hermosos hoteles y 
alegres alrededores, parécenos, repeti-
dos, cometer, ail par que desatención, 
olvido lamentable. Por eso hoy, en 
primer lugar, nos (proponemos decir 
cuatro palabras á propósito del yach-
ting en Cannes. 
E n el Cowes de la cóte d'azur pues, 
como en la frecuentada playa inglesa, 
el yachting se practica diariamente. 
Existen en Cannes varias socieda-
des náuticas y tienen allá su domici-
lio fijo entidades tan importantes co-
mo la Unión d-es Yachtsm-en's y el Cer-
cle Nautique, las que organizan las 
grandes regatas internacionales pues-
tas ¡bajo el patronato de la Unión des 
Yachts Frangais lo mismo que sul>-
vencionan todos los nieeting's depor-
tivos que con el mar tienen relación 
durante el invierno, en el azul Medi-
terráneo. 
E n su pequeño puerto, miniatura, 
dedicado á las embarcaciones de re-
creo, fondeado de cara á las Állées de 
la Liberté, en su parte menos pro-
funda y en comunicación directa con 
tierra, permanece anolada la casa-Cíwb 
Arch e de Noé, que sirve de albergue á 
la primera de dichas sociedades. E n el 
house-hoat que construyó Aíbel Le-
marohand el año 1897 poseen los so-
cios de la Unión des Yachtmen's los 
departamentos necesarios á una socie-
dad numerosa y distinguida, todos 
arreglados oomfortablemente: salones 
de recibo, comedores con mesas peque-
ñas, fumoir y amplia terraza que per-
mite á los yachtsmen y sus invitados, 
seguir cómodamente las interesantes 
regatas. 
E l Rey de Inglaterra, que ha pasa-
do largas temporadas en Francia 
cuando era entonces Príncipe de Ga-
les, favoreció con su presencia y yachts 
aquellas y aún se guarda 'buen re-
cuerdo de la estancia en Cannes de su 
raoer B ritan ni a en el que recibía ga-
]antemente á los notables de la colo-
nia. 
Se ha.n verificado (bajo la vigilancia 
inmediatos cuidados de la Unión des 
Tachtsmen's de Cannes. pruebas im-
portantísimas como la lucha por la 
Copa de Francia en el año 1897. 
A las regatas que cada año celebra 
acuden barcos de todas nacionalida-
des, porque Cannes continúa siendo 
el sitio díásico, donde, la vela triunfa 
y donde aún no ha logrado echar raí-
oes el yachting automóvil, tan en bo-
ga en el resto de Cóte d'azur. 
Las regatas de Cannes de 1908, 
que ya se efectuaron, duraron ocho 
días y se presentaron para la disputa 
de los premios, tipos de barcos que 
hacen esperar en aquellos sitios el re-
nacimiento del yachting, imponiéndo-
Be como el único, el verdadero sporí 
del mar. 
Podríamos citar una buena porción 
íde acontecimientos deportivos verifi-
cados en aguas de Cannes; pero teme-
mos que la lista sea larga y no entra 
en nuestro ánimo enumerar todos los 
célebres hechos náuticos que en su ra-
ída han tenido digno .marco. 
Preside la Unión des Yaclüsmen's 
I3e Cannes el Marqués de Roche-
chouairt. 
E n uno de los departamentos del 
Cérele Nautique, que dedica sus es-
fuerzos al fomento del rowing prin-
cipalmente, hállase instalado el L a -
dye's Club dedicado exclusivamente á 
las señoras y del que forman parte 
las damas de alta alcurnia que pasan 
el invierno en la cálida riviera. Más 
Halón que Club de ese círculo selcct 
el sexo feo no ha sido excluido; pueden 
hombres y mujeres encontrarse en él 
y almorzar y comer y pasar el tiempo 
en amaJble compañía, lo que para los 
tiempos de flirt que corremos, no 
"de tener ciertos encantos. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
Base ¿all . 
E l club "Nuevo San Francisco" si-
irue avanzando en su carrera triunfal. 
Ayer m el "m^tch" celebrado con 
fl "Baibanista", obtuvo la victoria 
por una anotaelón de 10 por 5 que hi-
po éste. 
concurrencia que asistió al de-
safío fué bastante regular. 
Uo gjqaí eá "seore'' del juego: 
SAN FRANCISCO 
HABANA 
A8. SH- f. B. 8. A. F. 
| M. Prats, r f . . 
Martínez. If . . 
5 1 2 0 0 0 0 
2 0 0 
Alegret. I b . . . . . . 4 
Vé Gonzájlez. cf. . . , 4 
Cárdenas, p. . . . . 4 
Morrón, 3b , 4 
Zaldívar. 2b 4 
J . Hernández, ss. . . , 2 
Santuces, p 8 
0 1 
1 2 0 10 0 
0 0 
Totales 84 5 9 4 24 13 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Francisco: 3 1 1 1 0 3 0 0 x —10 
Habana: . . . . 0 0 0 1 2 2 0 0 0 — 5 
R E S U M E N 
Stolen bases: C. Morá.n. R. García, Vi l la , 
j M. Martínez 4. Cabrera 3. Balnz. L . Martínee 
| Zaldívar y Santuces. 
Double playa: Habana L 
Struck outs: por Santuces 5. 
Called balls: por Santuces 5; por Cabrera 3 
Passed balls: Cárdenas 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umplres: García y Gutiérrez 
Anotador: Francisco Rodríguez . 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el espado de los juegos de 
los Clubs de tos Ligas Nackxnal y 
Americana, hiasta al dia dé (ayer: 
Liga Nacional 






Boston . . 
Brooküyn , 
Saint Louás * ... . . . 









Juegcs ipara 'hoy: 
New York en Chicago. 
Brooklyn en Cinedninaíti. 
Filadelfia en St. Uoxms. 
Boston en Pitts-burg. 
Liga Americana 
Clubs G. 
New York 18 10 
deveiand . . . . . . . . 18 13 
Filadelfia . 19 14 
Detroit 14 14 
Chicago 13 14 
Saint I/onis 14 18 
Washington . 10 18 
Boston 11 20 
Ayer no se celebró ningún juego 
por los clubs de e«ta L/iga. 
Juegcxs ipara boy: 
Detroit en "Washington. 
St. L/oui.s en Boston. 
Chicago en New York. 
Cleveland en Filadelfia. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
l& C. II. SH. I \ I . 
C . Morán. Sb. . . 
BP. Morán. If. . . . 
uarefa, c. . . . 
WL Vil la . 2b. . . . 
'Mart ínez , cf. . . 
J . Cabrera, p. . . 
A. Recio, I b . . . 
I^- Hernández, rf . 
















Totales. 34 10 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
tandas: ú las ocho v á las nueve 
LSTRENaS SEMANALES 
Jugaron el primer partido domind-
eal los blancos Urrutia y Pepe Miche-
lena, contra los azules Mácala y Mo-
desto. Y resultó que aquello fué un 
partido bobo. Mácala se lo ganó á 
Miche .porque don Pepe Cuerete pelo-
teó de un modo fatail, siniestro, ne-
buloso. Nunca vimos peor á don Pe-
pe. No dio entrada á Urrutia, ni do-
minó á don Modesto, que ayer venia 
malo de verdad, ni pudo sacar la pe-
dota fuera de los cuatro primeros cua-
dros, esto es, de la cesta, de Gardoy. 
Tanto que 'este delantero aibusó lo que 
quiso haciendo un tanto de cada pe-
lota que encestaba. Bravo Pepe! 
Aumque el partido debe ser iblanco, 
ios azules lo ganaron y los blancos 
se quedaron en el tanto 23, 
Urrutia sin poder entrar nada, ab-
solutamente nada. Y don Modesto 
-ganó ayer este partido por un casual. 
Qué malo estuvo Cuerete. Y cómo se 
rió de él a3rer el venerable delantero 
Mácala. Fué un partido bobo. Bole-
tos á $3.52. i 
•La primera quiniela di<S más vuel-
tas que un mol:no de viento. Después 
de hacernos pasar ailgunas fatigas, se 
la llevó el tremebundo Isidoro. S 
enfiló el Chato; duro y con él que él 
repetirá. Boletos á $3.93. 
L a segunda pelea fué de gran al-
1 tura, y de treinta tantos. L a dispu-
| taron los azuiles Petit y Fraseuelo con-
i tra Jos blancos Leeeta y L i zarra ga. 
I L a ganaron los blancos porque ga-
i na ríe á Lizárraga un partido es cosa 
desesperante. Entrando con gallar-
día, peloteando con seguridad, atra-
cándose los cuatro cuerpo á cuerpo y 
con .bravura, llegaron iguales basta 
ta el taiato catorce. Después se des-
coanpuEO Petit, midió mal, entró con 
poco acierto y el tanteo fué blanco y 
Wanco el partido k pesar de hacer 
Frascuelo una defensa tenaz, sober-
ibia, magistralísima. Sin embargo, el 
tanteador no se cayó vergonzosamen-
te del lado blanco pues que la dis-
tancia de color siempre fué pequeña, 
¿lesran -lo los azules á 2-6 cuando el ma-
homa Lizárraga se anotaba el tanto 
treinta. Lizárraga no solo consiguió 
qoiitarle la pelota á Petit, molestándo-
le y haciéndole pifiar, sino que se que-
dó cen FrascuolD y le aburrió comple-
tamente. Leceta entró poco; pero ju-
gó como un sabio. E n este partido 
que fué generalmente reñido con ru-
deza, se dió una epopeya gloriosísima. 
Fué oA tanto 25 para los azules. Su 
peloteo duró seis minutos. Aquello 
fué horrible; se dieron y se consuma-
ron todas las jugadas y se apuraron 
todos los medios para vencer: pero 
el tanto no caía. L a gente la presen-
ciaba en pie entusiasmada, loca, fre-
nética. Por fin lo perdió Lizárraga. 
cayendo muerto. Los cuatro lucha-
dores oyeron una ovación estruendo-
sa merecida, unánime, sincera. Los 
zagueros cruzaron la cancha varias 
veces saludando con Jas cestas. 
Fué hermosísimo. Boletos á $3.58. 
L a segunda quiniela se llevó Muni-
ta. Boletos á $4.32. 
F . Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes 26. á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, enere 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
AVISO 
Oon esta fecha queda abierto el 
último abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localádadee hasta las cuatro 
de la tarde del martes 26. 
Habana, Mayo 2o de 1908. 
E l Administrador. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 25 de 1903 
A Jai 11 «la la. maflana. 
Plata espaíiola..,. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra piara española,.. 
Centenes.. 









Un almuerzo en la Chorrera 
Dos son los fines que se propone 
el Dr. Moas en su viaje á Europa, 
que emprenderá mañana} uno, el 
de restaurar su quebrantada salud; 
otro, el de recorrer los Centros más 
importantes de la medicina, en fruc-
tuosa peregrinación cientílfioa; y ai 
olfrecerle un banquete como el que 
ayer le ofrecieron numerosísimos so-
cios del Centro de Dependientes 
propusiéronse los organizadores del 
obsequio haoer público su rendido 
homenaje al hombre ilustre que tan-
to ha contribuido al prestigio de 
aquella Sociedad, y convertirle en 
un símbolo de cariño y de reconci-
iiación. 
Los incidentes suscitados con oca-
sión de las elecciones de 1906 ha-
bían dejado ciertos resquemores, no 
profundos, porque entre la gran maF 
yoría de los socios del Centro de 
Dependientes desaparecen el rencor 
y el amor propio delante del bien 
oomún, pero aunque supertficiales. 
enojosos y con verdadero acierto 
comisiones de los distintos grupos 
que batallaran en aquellas eleccio-
nes acordaron reunirse en una sola, 
colocar al doctor Moas como ban-
dera de paz, y olvidar en una fies-
ta íntima y familiar todo lo pasado, 
para continuar como antes, marchan-
do al engrandecimiento de la asocia-
ción de Dependientes como si fue-
ran un solo hombre. 
Y así resultó la fiesta de confra-
ternidad y de concordia; celebróse 
en la Chorrera, hotel " L a 'Mar," 
que es el hotel de moda para to 
das las fiestas de este género, gra-
cias á la hermosura del paisaje, á la 
esplendidez .de Ñuño, y á las habili-
dades de un cocinero para el que no 
hay elogios suficientes en todo lo 
que ded Léxico se conoce. 
Unos ciento sesenta serían los co-
mensales, y he aquí el ' ' M e r m q u e 
se les presentó: 
Entremés 
Jam^n. Salchichón. Camarones, 
Pavo, Embuchado de la Sierra y 
Aceitunas. 
Principios 
Arroz fon pollo "Chorrera,'* Par-
ô á la Bayonesa y Filete soté. 
Postres 
Frutas del Norte, Queso Reinosa 
y Crema. 
Vinos 
Blanco Rio ja Alta. Tinto Viní-
cola, 'Champagne V. Q, 
Café, cigarros y tabacos. 
Cuando llegaron los brindis, levan-
tóse el señor Navarro para dedicar 
el suyo al doctor Moas, en nombre 
de la Comisión que organizara la 
fiesta. 
Siguióle el señor Eomagosa—ex-
Dresidente del Centro—quien leyó 
una carta del doctor Beci, excusan-
do su asistencia. Y haiblaron lluego 
Munsera, Nazábal, Cobo. Parrilla. 
P e ó n . . . Y por fin. el festejado: al 
¿evantarse él, pusiéronse en pie los 
comensales todos; y hahló de su gra-
titud, de su reconocimiento á quie-
nes le ofrecían tal tributo, con emo-
ción sincera y con Bentimiento hon-
do; fueron sus palabras dulces y ca-
riñosas manifestación expontánea de 
lo que en su interior tenía gra-
bado. 
Y así acabó aquella fiesta tan her-
mosa y á la vez tan familiar, en 
la que deseamos todos un viaje 
próspero fácil al insigne hombro 
de ciencia á quien tanto debe el 
buen nombre de la medicina en Cu-
ba. 
Mañana, martes, á las tres de la 
tarde, estarán atracados en el mue-
lle de la Machina algunos remol-
cadores para que puedan utilizarlo^ 
los socios del Centro de Dependien-
tes que deseen despedir al doctor 
Moas. 
S A L V A A M U C H O S 
Multitud de personas han sido sal-
vadas de una muerte lenta pero se-
gura, con la Zarzaparrilla de Her-
nández, que prepara su nieto y su-
cesor el doctor Arnautó en su la-
boratorio. Monte 128. 
Diariamente se publican cartas 
expontáneas de enfermos curados de 
reumatismo, herpes, sÉfiles, llagas, 
úlceras, etc., con este maravilloso y 
excelente preparado para purificar 
la sangre y dar vida nueva. 
Pídase zarzaparrilla de Hernán-
dez y cuídese que sea legítima. 
id. 
E l 
3% á 4 V. 
109 á 109% P 
15 á 16 P. 
á 5.68 en plata, 
á 5.64 en plata, 
á 4.49 en plata, 
á 4.50 en plata. 
115 á 116. V. 
A s o c i a c i ó n de l o s b a n q u e r o s 
e n B a r c e l o n a 
Según leemos en " E l Economista,** 
de Madrid, oon este nombre ha consti-
tuido la alta banca barcelonesa una 
entidad cuyo fin primordial es la de-
fensa de los intereses morales y mate-
riales de l«os asociados, proponiéndose, 
según los Estatutos, pedir á los pode-
res públáeos cuanto considere conve-
nente á sus fines, establecer y fomen-
tar relaciones con las corporaciones 
similares nacionales y extranjeras, oon 
las Sociedades anónimas de crédito y 
con el Banco de España, procurar la 
(armonía en las cuestiones entre los 
asociados y reaázar la importancia 
bancari-a de la plaza de Barcelona. 
. De desear es que la naciente asocia-
ción, primera de esta dase en España, 
consiga llevar á la práctica sus propó-
sitos en pro de los intereses finanede-
TOS, para lo que en verdad es necesa-
ria la organización colectiva de la ban-
ca española, de que esta Asociación da 
el ejemplo. 
Giarantía de éxito son los nombres 
prestigiosos de las casas bancarias que 
se han inscrito al constituirse la Aso-
ciación, á cuyo frente se halla una 
Junta directiva compuesta de D. Do-
mingo Taberner Presidente. D, José 
Garriga y Roig vicepresidente; D. Jo-
sé Marsans y Rof. tesorero; D. Luis 
Sancha y Nen. contador, y D. Juan 
Tusquets y Palios, secretario general. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor noruego "Times" trajo de Mo-
blla, 17 vacas, 13 crías y 1 toro para F . 
Wolfe y 100 cerdos para Sussorff, Zaldo y 
comp. 
De New York en 4 días vapor amerkano 
Mérida capitán Robertson. toneladas 
6207 con carga y 01 pasajeros á /a. . lo 
comp. 
jiobila e.. . 
Times capitán Iversen. toneladas 
con carga á L . V. Place. 
De Mobila en 2 y medio días vapor ñorJ.^go 
De Knlghts Key y escalas en 1- horas 
vapor americano Mlami capitán " mie 
toneladas 1741 con i9 pasajeros a 
Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Mobila goleta inglesa m. .T. Taylor. 
Para Panzacola vapor noruego Gottnara. 
Día 24: 
Para New York vapor americano Saratoga 
Día 25: 
Para Key West y Knights Key vapor ameri-
cano Miami. 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
1 1 - g i - l í 
E l nuevo y espléndido vapor correo ingl§3 
y m m 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M E X I C O 
Este vapor americano "México" entró en 
puerto hoy, procedente de Veracruz con ccr-
ga y 48 pasajeros. 
E L M E R I D A 
Con carga y 31 pasajeros fondeó en ba-
hía hoy, el vapor americano "Mérida" pro-
cedente de New York. 
E l , T I M E S 
Con ganado, fondeó en puerto esta ma-
ñana, el vapor noruego "Times" procedente 
de Moblla. 
E L MIAMI 
Procedente de Knlghts Key entró en puer-
to hoy el vapor americano •*Mlami" en 
lastre y con 19 pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY: 
Almacén: 
56 cajas aguardiente de Uva Rivera, $12 
caja 
110 cajas Kloja Imperial medias, $4.50 
caja. 
200 cajas id . id. Id. entera?, $4.26 Id. 
76 cajas Torlno Cinzano, $8.25 id. . 
40 pipas vino Torregrosa, $65.00 pipa. 
60|2 id. id. id. $66.00 las 212. 
200 cajas vino Imbert, $10.60 id. 
300 cajas a lmidón Remy, $9.00 caja. 
180 L | . chocolate M. Lópee A.. $30.00 qtl. 
100 cajas Ron Negrita, $13.50 caja. 
100 cajas sidra Gaitero, medias $5.00 caja 
50 cajas id. id. id. enteras. $4.75 caja. 
V a p o r e s de t r a v e ^ u 
S E E S P E R A N 
Mayor 
„ 27—Havana, New Yors . 
28—R. de Larrinaga, Liverpool. 
,. 28—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
,. 28—Antonio López, Veracruz 
80— Segura, Tamplco y Veracruz. 
„ 30—Cayo Bonito, Amberes. 
81— K . Cecllle, Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
Jaa le 
1— L a Champagne, Saint Nazalra. 
n 1—Morro Castle, New York. 
» 1—Monterey^ Veracruz y Progreso. 
2— Allemannía, Tampico y Veracruz 
„ 4—Juan Porgas, New Orleans. 
4—Conde Wlfredo. New Orleans. 
M B—Norderney, Bremen y Amberes. 
M 8—Vlvlna. Liverpool. 
14—La Champagme, Veracruz. 
„ 16—K. Cecllie. Tamplco y Veracrus. 
S A L D R A N 
Blayn. 
„ 26—Excelslor, New Orleans. 
, 26—México. New York. 
31—Havana New York. 
Junio 
» 1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles & las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a . 
iSUQUiSS D E TBAV.^aíA 
ÜNTHAD.ifí 
Día 24: 
De Moblla en 8 días goleta inglesa Barthol-
di. capitán Scott, tonelada? 037 con •ma-
dera k la orden. 
Día 25 
De Veracruz y escalas en .T y medio días v a -
i^?er¡^P-0 M ^ i r o capitán Knight 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo v comp. 
Para New 'York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A. E . Woodell. 
Para Fladelfia vapor Inglés Queen Adelal-
de por L . V. Place. 
Para New York. Cádiz. Barcelona y Genova 




Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
149 pacas tabaco 
259 barriles id . 
1918|8 id . id . 
25 cajetillas cigarros. 
28 Id. picadura. 
435 id. tabaco torcido 
1 huacal p lá tanos 
1674 id. p lñas 
30 id. legumbres 
15 id. frutas. 
1 barril viandas 
750 l íos cueros 
6cajas dulces 
10 huaealts miel de abejas. 
100 barriles Id. id. 
142 pacas esponjas 
172 bultos-efectos 
Para Mobila golata inglesa M. J , Taylor 
por P. F . Me. Laur in . 
Para Panzacola vapor noruego Gotthard por 
Liykes y hno. 
p í a í a y o ' Hueso y KnlgWs Key Vapor 
americano Mlaml por G. Lawton Childs 
y comp. 
E n lastre. 
construido expresamente para viajar por lo*, 
i trópicos y con todos ios adelantos modarnoi, 
Saldrá de este puerto directo para 
m r a . m 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
DE MEXICO 
sobre el día 30 de Mayo. 
Prec ios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L B A C O X 
San Ig-nacio oO, altos, Habana , 
c 1S09 tl-25 m5-36 
L I S T A 
de las cartas de Esuaña deteniu.a3 
A. 
Alonso. Matilde — Alsoaguirre Paula -
Alonso. Manuel — Alonso B a D 0 M A ^ n T 
Arrojo. Manuel — Alzpun. Miguel — Alzpnp. 
Miguel — Acebal. Atllano— Areste. E m i l i a -
no - - Acebal. Atllano - Acever. Pnidonria 
_ Ar^n. Martina — Arza Martina - - A l a -
res Víctor — Alvares. Aurelio — Alvarez. 
Carlota — Alvarez, Cirilo. 
B 
Bonzas. José — Bueno. Amando — Bujan^ 
Manuel — Bouza. Manuel — Bouza. José — 
E n c o r n ó . L a u r a - Bas Cristóbal. Pi lar -
Babarro. Jesusa. 
C. 
Casando. Manuel — Can^elaVTronri^oC— 
jaravllle. Juan — Camacho Francisco — 
Cuadrado. Antonio — Carballcs Manuel — 
Calderón. Paulino - Campo. A n t o n i o - C a m -
po. Paulino — Castro, Generosa — Ce?nn4a. 
Fernando — Cortlza, Agust n — C " * ^ "-
Casimira —Cristóbal . Antonia Misión 4 b. 
_ c í u s o . Domingo - Chacarrategui. Ramón 
D. 
Dosal. Manuel — Díaz Manuel r ^ a z . 
José María - Dlegucz. Pedro -
Mie-uel — Domínguez . Isabel — Duiftn. Ala 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les se cita para la Junta General ordinaria, 
cont inuación de la anterior, que tendrá, lu-
gar en el local de la Asociación, Teniente 
Rey 71. el domingo 31 del actual & las 
dos p. m. 
L.o que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el art ículo 66 de los referi-
dos Estatutos. 
Habana 24 de Mayo de 1908. 
E l Secretario Contador Interino 
Joaquín Alvarndo. 
C- 1S14 lt-25-6m-26 
Correspongai del Banco dft 
Londres y México en ia Repá' 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores coLizabies. 








Fernández . Pedro — J e r n , ^ d e ^ , r ^ " u e l 
_ Fernández, Jesús — Far¿ldo'A A"rTel^n:i 
Fernández . Bcrnardlno — Fernández José 
_ Fernández. Francisco — Fernández , Be-
nigno — Fernández , Pedro. 
G . 
Galán. Genaro — Grau, José — Grande. 
Joaquín — García. Celestino — García. An-
tonio - García Pedro - G a r c í a . F r a n c i s c o -
González, Agriplna — G o n z á l e ^ Daniel —• 
González. Angel — González. José — Gon 
zález. Manuel — González. Ramón — Gon/.á-
lez Laureano — González. Va lent ín — Gon-
zález, Laureano — Gutiérrez. Francisco. 
H . 
Hernández . Juan — Hernández. Carlos -
Hernández . Emiliano — Hernández. Manuel 
J . 
Jaular, Manuel — Jiménez, José. 
Li. 
Lelro. José — López. José — López. An-
tonio — López. Juan — López, Claudio. 
M. 
Maceda, Manuel — Mallo, Francisco — 
Mendoza. Juan — Martínez. Antonio — Mar-
tínez. Francisco — Martínez. José — Mar-
t ínez. Belarmino — Martínez, Manuel — 
Menéndez. Calixto — Menéndez, Cesáreo — 
Menéndez. Rufino — Marlfto. Laureano — 
Martí. Manuel — Mateo, José — Mlgomll, 





Olazabal. Cecilio — Otero, Crlsanto — Ote-
ro, Crlsanto. 
P . 
Palot, Juan — Pastoret. Pedro — Paco. 
Asenc ión — Parama. Dolores — Prado. Sa-
turnino — Pardo, Ramón — Prado. José — 
Perasmo, Antonio — Pernas, Baldomero — 
Pérez, Francisco — Pérez. José — Pérez. 
José — Pérez. Faustino — Pérez. Josefa 
— Plñeiro, José — Piza. Cristóbal 
Q. 
Qullen. Rosendo, — Quinta, Francisco. 
R . 
Rey. José María — Rcmis, José — R l -
vas. Vicente — Riamonde. Máximo — Ro-
bredo. Raimundo — Romero. Juan — R e v i -
ra. Esteban — Rodríguez. Pascual — Ro-
dríguez. Pascual — Rodríguez, Juan — Ro-
dríguez. Ruperto — Rodríguez, Juan — Ro-
dríguez, José — Rodríguez Francisco — 
Rodríguez, José —Rodríguez , Antonio — 
Rodríguez. Perpetua. 
S. 
Salvador, Nfcolasa — Santlco, .Tesón — Sa-
les, María — Sada. Ricardo — Sánchez, V a -
lero — Serrano, Sllverio — Sierra. José — 
Sierra. Gerónimo — Somoano. Francisco — 
Soto, Manuel — Soto, oJsé — Soto. Jesús — 
SoIIs. Francisco — Suárez. Primitivo — Suá 
rez, Primitivo. 
Tlmiraos, Vicente — Taragona, Ramón. 
V . 
Vllarlto. Manuel — Vil lamaiin. Manuel — 
Valle. Delfín — Vale. Celestina — VUlapan-
do. Sebast ián — Vázquez. José — Arictori, 
José — Villanueva, José 
Y . 
Yaglar. Ramón. 







COMPAÑIA DE SSSÜEOS MUTUOS 
C O N T U A 1IS C J B N O I U . 
í í t t í iscíía en la í m m U í i 
y üeva o2 aüos de exmenclñ 
y do opetooiones coníínuas, 
CÍLP1TA.L reapou-
a 3 * ® * S46.91a 9 3 H J 
8IN1EST1ÍÜS paga. 
Coa inuui ia te* 
t i ia s i . m . m - n 
Asegura CHÜHS üe mampusteria ain ma-
dera, ocupadáa ijur Camillas, & '¿o cea-
tavos oro ebpaüüi por lüü anual. 
Asegura casas ÜÜ mam poseería exte-
nórmeme, con tabiquena interior de 
manipostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados per íamUiaü, 
6. '¿'¿ y medio centavos oro español uor 
100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas» 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, iiabitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, cóa techos de tejas GQ 
lo mismo, habitadas solamente por farai-
lias. á oo centavos oro español por Í-JJ 
anual. 
L o s edificios de madera que tengan ea-
ta/blcimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, s i 
la bodega está en esoala 12a, que p&* 
iga $140 por 100 oro español anual, el e*di-
ücio pagará lo mismo y así sucesivameuíe 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio; Haba» 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Abril 30 de 190S. C. lo»?. 26-1 Mv. 
Las leñemos en naed&rá Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y ia* aiquiiaiaoá 
para guardar vaioiró de tocias 
clases, bajo ia propia custodia da 
los interesados 
En eata oficina daremos todu 
los detalles que ae deseen. 
Habana, Agosto 8 de 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
C. 622 162-14V 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públ icas , 
—Jefatura rtel Distrito de Pinar del R í o — ' 
Pinar del Río. i» de Mayo de 1908. — Hasta 
las tres de la tarde del día 25 de Mavo de 
1908. se recibirán en esta oílcina (antiguo 
Cuarteí de In fanter ía ; proposiciones en plie-
go cerrados para suministro de caballos de , 
monta. E n esta oficina se faci l i tarán Impre- : 
sos de proposiciones en blanco y se darán ! 
informes k quien los solicite. — J o s é Artoln ' 
Ingeniero Jefe. 
C. 1627 a l t^ 6-7 
O B R A S P U B L I C A S — JEFATJJRA~T>EL i 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A — San Cris - • 
tóbal 29.— Santa Clara 20 de Mavo de 1908 ' 
— Hasta las dos de la tarde del día 9 de i 
Junio de 1908. se recibirán en esta Oficina i 
proposiciones en pliegos cerrados para la ! 
construcción del primer tramo de la Carre- i 
tera de San Fernando de Camarones al Pa-
raderp del ferrocarri l , y entonces serftn 
abiertas y leídas priblicaniente. Se le facili-
tarftn á los que lo soliciten informes é im 
presos.— Jnau G. Peól i , Ingeniero Jefe. 
P* 1 ' 6 a l t . tí-aa j 
Lab aiquiiamos en miescra 
Bóveda, construida con todos 
los adeiancoá jaoder/ios, para 
guardar acciones, docimencoa 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de ios uiterasados. 
Para más informes diríjanse 
á n u e s t r a oüeina Amarirura 
r m n L 1. 
J * * ^ ¿ m n a n n d : t r 
( j B A H Q Ü J B B o i ) 
L . 1Í2Í 
O I A E I O D E L A MARríV-Edic iGn ele la tarde—^layo 25 de 1908. 1 
H a b a n e r a s 
GRJIí BODA E N LA MERCED 
MwedM Crunclla» 
y 
Lula M. Jiantclro 
Tna página de oro lleva al libro de 
ios grandes sucesos del mundo haba-
nero la boda celebrada el sábado en 
el templo de la Merced. 
Bcda de alta simpatía. 
Simpatía que es la de los novios, jo-
v.>ínes tan distinguidos como la seno-
rita Meroedéa Ousolla.s y el señor 
Luis Manad Santeiro. igualmente co-
nocidos am})os en nuestra sociedad, 
londe fué siempre la gentil desposa-
da, por los dones de su belleza, su 
—acia y su distintón, una de las -pn-
meras v más encantadoras galas. 
Lucía la aristocrática iglesia el lu-
jo y la pompa de las grandes so-
lenmidadas. 
Espléndido era "su decorado como 
léndida su iluminación. 
Aquel altar do la Merced, colmado 
de flores v radiante de claridad, ofre-
cía un aspecto único, incomparable. 
¡Qué magnificencia en todo! 
I^s más bellas rosas de Mayo pa-
iví ían haberse cortado para aumentar 
conlasgalas desueolor.su aroma y su 
poesía el grandioso trono donde la 
ídamca imagen de la Merced se eleva 
como suspendida entre nubes. 
Sonaron las nueve. . . . 
Unos minutos más y la espectacion, 
que empezaba á impacientar á no 
láveos, quedó satisfecha. 
Las alegres notas de la Marcha de 
Esponsales anunciaron al nutrido y 
brillante concurso congregado en el 
templo la llegada del nupcial cortejo. 
Cortejo lucidísimo. 
Al frente destacábase, muy airosa y 
muy interesante, la linda desposada. 
Me fijé en su toilette. 
E l vestido, estilo Imperio, era de 
doble falda de raso Liberty con ador-
nos de chiffon y encajies de Ingla-
terra. 
Asi también adornada la chaqueta, 
en ella prendíase, como blasón sim-
bólico, un ramo de azahares. 
Toilette de gran gusto, alta elegan-
cia y exquisdta distinción que no po-
día 'ocultar, en la delicadeza de los 
detalles, ese sello característico de to-
do cuanto es de 'procedencia parisien-
se. 
Estaba preciosa. 
L a frase, tantas veces escrita, nun-
ca tendría aplicación más exacta, 
Iba la novia del brazo de su señor 
padre, el caballero tan conocido y tan 
estimado don Ramón Crusellas, si-
guiéndoles el simpático, apuesto y ven-
turoso novio con su señora madre, la 
distinguida dama Margarita Arias de 
Santeiro. 
Desipués, la siempre toclla y siem-
pre interesante señora Mercedes Tou-
ziet de Crusellas, la madre de la linda 
deííposadita, á la que daba el brazo el 
señor Manuel Santeiro, el cumplido y 
excelente caballero, padre del novio. 
Y una Corte de Honor que forma-
ban señoritas y jóvenes de nuestra 
mejor sociedad. 
Cuatro parejitas muy simpáticas. 
Carmelina Quzmán-
y Antonio Santeiro. 
Concha Guilló 
y Juan Gelats. 
María Vázquez Arias 
y Ernesto Longa. 
Ofelia Crusellas 
y Narciso Maciá. 
Breve fué la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrinos la 
señora Margarita Arias de Santeiro y 
el señor Ramón Crusellas. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Carlos M. 
Desvernine y el señor Eduardo Guilló. 
Por el novio: el señor José Balcells 
y el señor Luis Rodríguez. 
Muy numerosa la ooncurrencia. 
De ella era gala un grupo de da-
mas tan distinguidas como María 
Aguirre do Longa, Isabel Panlagua 
de Velo, Paquita Alvarez de Cruse-
llas, Amparo Alba de Perpiñán, E l -
vira Domínguez de la Riva, María 
Dolores Machín de Upmann, Virginia 
Catalá de Zamora, Esperanza Cantero 
de O vi es. Amalia Balaguer de Iglesia, 
María Velo de Acosta, Sofía Cantero 
de García Castro, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Encarnación 
Valcorba de Rodríguez, Caridad L u -
zón de Vázquez y las señoras de Ló-
pez y de Pazos, completándose el bn-
Hanite grupo con la hermosa é inte-
resante María Ojea. 
Señoritas. 
Angelita Guilló, Rosario Machm, 
Hortensia Muxó, Evelia Martínez, 
Gheiia Aróstegui, Nena Guilló, María 
del Carmen Cabello, Rogela Altu-
zarra, Esperanza Miró. Matilde Blan-
co. Aurelia Aróstegui, L i l i Longa, 
Nena Prada, Isabelita Velo, Guiller-
mina Altuzarra, ]\Iargarita Iglesia, 
liosa Vázquez. María Luisa Delgado, 
Nona López y Pilar Vázquez. 
Y una trinidad encantadora. 
Trinidad que formaban Orosia F i -
gueras, Nena Rivero y Blanquita Fer-
nández de Castro. 
A cual más 'bonita, más graciosa y 
más distinguida. 
Caballeros. 
Haré mención especial de un gru-
po selecto, escogido al azar, entre 
aquella concurrencia tan numerosa. 
E l ('onde de Romero, 
Guillermo de Zaldo. 
Leandro Sell y Guzmán, 
E l director de E l Hogar. 
E l Magistrado del Tribunal Su-
premo, doctor Federico Cruz Pérez. 
E l doctor Miguel Angel Cabello. 
Avclino Pazos, 
VA doctor Gonzalo Aróstegui, 
Pedro Pablo Guilló, José Perpiñán, 
Angel Velo, 
Joaquín Coello. 
E l ddotor Adolfo Cabello, 
Faustino García Castro, Pedro F i -
jueras, Joaquín Gumá, Julio Altuza-
rra, Narciso Maciá, Adolfo Ovies. 
Fernando López. Francisco Díaz, el 
doctor Gustavo de los Reyes. Ramiro 
de la Riva, Upmann. Antonio Me-
sa y Plasencia, el doctor Muxó, Al-
berto Ruz y el simpático confrérc Lo-
renzo Angulo. 
Después de la ceremonia de la igle-
sia se trasladó la concurrencia, en su 
mayor parte, á la hermosa quinta del 
Cerro que es residencia de los señores 
padres de la novia. 
Allí se sirvió en obsequio de todos, 
un buffet exquisito. 
Todo era delicado, todo, desde 
los dulces que colmaban las corhedles 
hasta el rico Cordoniec, que hervía en 
las copas coronándolas con penachos 
de espuma. 
Pronto partirán los novios para un 
viaje por Europa. 
Viaje donde llevarán, y ojalá que 
ya para toda la vida, la compañía de 
su deseada y merecida felicidad. 
Esa felicidad tan dulce de los 
corazones unidos y de las almas ena-
moradas, esa felicidad, en fin, de los 
grandes, de los santos amores, 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Musel inas b o r d a d a s 
s u i z a s , á r a n s u r t i d o , 
muy b a r a t a s . 
L E P R I N T E M P S , 
Obispo y Gomposte la . 
•4» 
Concierto Urgeüés 
E l joven barítono de ópera José 
Urgellés prepara un concierto que 
se verificará en eJ Conservatorio de 
Música de señor Peyrellade, Reina 3, 
el miércoles 27 de Mayo actual. 
E n dicho concierto tomarán pa¡rte 
el gran barítono de ópera Ramón 
Blanchart, el tenor Dominicis. el 'be-
neficiado y las señoritas Esperanza 
Mimó y Carmelina Delfín. 
Los billetes estarán de venta en el 
Conservatorio, Reina 3, en casa de 
Giralt, O'ReiiUy 61 y en la de Ansei-
mo López, Obispo 127.[ 
83 esrán casi regalando todas las 
telas de verano en la popular tienda y 
sedería: 
L A R O S I T A 
Galiauo y Salud. Teléf. 1529. 
Noc!iesJeatral93 
[Nacional 
L a nota de actualidad está hoy 
en el Nacional. 
L a Compañía Frank ;Costa .so tras-
lada desde hoy al Nacional, fusio-
n'ándose con Chas Prada. 
Los nombres de Frank Costa, 
Chas Prada y Alfredo Misa es una 
trinidad de inteligencia, actividad 
y experiencia capaz de llevar al 
triun'fo cualquier negocio teatral, su-
mando en su favor las simpatías que 
el público de la Habana siente por 
estos laboriosos luchadores. 
L a . Administración del teatro Na-
cional para festejar cual se merece 
la entrada Frank Oostn, ha alcanzado 
de la directiva del Centro Callego, 
permítase deje el decorado que anoche 
lució el teatro en ol baile de las flo-
res, así como todo el alumbrado ex-
traordinario. 
L a nueva iCampaña que emprende 
Frank Costa unido á Chas Prada ha 
de ser ibrilllantísima, habiendo contra-
tado los actes más nuevos y de mayor 
atracción que reúnen las grandes ciu-
dades de Europa y América — Hoy 
han llegado algunas de ellas, entre las 
que se encuentran las Stcwens, núme-
ro que viene precedido de envidiable 
fama. 
E l programa que da hoy es supe-
rior, en el que figuran notables es-
trenos de películas y todos los actos 
de las variedades, entre ellas las Tres 
Florencias, que se presentan con nue-
vos números. 
Mañana debut, de las Stewoens y el 
miércoles reaparición de la Oterito, 
que de paso para Europa á donde va 
á dar cumplimientos á contratos que 
tiene con teatros de Copenague, Ber-
lín, París, Buda Pest, y Viena, per 
manecerá solamente una semana en-
tre nosotros. 
I No ha de pasar una sola semana sin 
fjue dos numéreos por lo menos, de fa-
ma universal debutan en la escena del 
Nacional. 
Con tales elementos y el cariño que 
el fiel público le profesa a la simpá-
tica empresa, es seguro el éxito, y de 
hoy en adelante la sala del gran tea-
tro Nacional resultará pequeña. 
Felicitamos á la Administración del 
Nacional, por haber logrado reunir 
en una sala á las dos formidables em-
presas. 
A l b í s u 
Esta noche ®e oeilebra la función á 
•beneficio de la aplaudida tiple Espe-
ranza Pastor, 
E n las várkn ocasiones en qne esta 
artista organizó su función de gracia, 
el éxito más completo culminó su 
obra, notan solo por la parte material, 
sino en aqueMo que más aprecia una 
artista: en la gloria de ser ovaciona-
da por el público y en la satisfacción 
de ver el escenario cubierto de flores. 
Esta noche, con " L a Mascotta", 
recibirá nuevamente la Pastor las 
inagotables muestras de simpatía y 
cariño con que cuenta en el público y 
ésíe acudirá como de costumbre, á 
i ovacionar á la tiple de su predi leo-
j ción, 
Flores, palomar y valiosos regalos i 
• serán el premio que alcanzará hi bom1-
ficiada entre nutrivlos aplausos y uu-
! me rosas llanradas á escena. 1 
Marti 
E l teatro dn verano con toda clase 
de recreos pira las familias: dará 
hoy una función muy notable por lo 
selecto sus variedades. 
E n las vistas habr'í dos estren iá ti-
tulados "Por llegar tarde" y " F i n 
cié sueño" y al terminar las tandas ha-
brá el debut del célebre y muy aplau-
dido duetto italiano que habla espa-
ñol Reseda-Perretti: muy cómicos y 
elegantes. 
Además L a Torre del Oro gran 
bailarina española, bailará lo mejor 
de su repertorio. 
Ya saiben que el teatro Martí con 
Ja Empresa Adot y Compañía se han 
popularizado al extremo que todas las 
! oches hay llenos. 
Actual idades 
¡ Que llenos tan hermosos ha tenido 
el s-atloncito Az-cnie en estas últimas 
noches I Llenos que se repetirán mien-
tras bailen y canten la bella Pastora 
y la bella Mary, la sevillanita y la 
italianita más encantadoras que han 
venido á Ciaba, 
Lo más selecto de la Habana acude 
á Actualidades pa-ra conocer á la gra-
ciosa Pastora Im»pe.rio, la resaladísima 
artista que nos 'ha traído Azcue, 
Y hay que ver cómo aplauden 
cuando aquella andaluza ideal pone 
toda su alma de fuego en las coplas 
que canta, ¡Todo expresión, todo 
sentimiento! ¿Y cuando baila? E l 
disloque dentro de la corrección más 
exquisita en movimientos y ademanes. 
¿Y la Mary cantando " L a Verbena 
de la Paloma"? ¡Que ojos tan vivos 
y que facciones tan picarescas! 
L a gracia suprema arrebujada en 
nn pañuelo de Manila, 
L a Mary y la Pastor sostendrán el 
cartel por largo tiempo, porque cuan-
to más se les ve, más gustan, 
S a l ó n - T e a t r o l^eptuno 
Debut de la troutppe argentina. 
Tmbajarán la Mora, la Olarita con 
sus tres negritos, el tenor señor Pu-
jol 
Se estrenarán dos películas : ' * Cría 
de faisanes" y "Porvenir por la línea 
de los piés''. 
Es un programa terrible. 
TEATRO AIBISÍP 
Hoy 25 de Mayo, tuncibn corrida. 
A beneficio de la primera tiple E s -
peranza Pastor, con la ópera cómica: 
LA MASCOTA. 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I D I O D E UN P E N A D O 
E n el Presidio Departamental de 
esta Plaza, se siucidó ayer tarde el pe-
nado Ramón García, condenado á ca-
dena perpetua por los delitos de robo 
y homicidio del bodeguero don Joa-
quín Gutiérrez González, du^ño de la 
bodega calle de las Delicias esquina á 
Princesa, en Jesús del Monte, y cuyo 
crimen perpetró eo 19 de Abril de 
1904. 
Ramón García, fué condenado por 
la Audiencia á la pena de muerte, pe-
ro debido á las gestiones hechas por el 
señor Bances Conde, Presidente del 
Centro Asturiano, y de nuestro Direc-
tor don Nicolás Rivero, se le consiguió 
por el Gobierno del señor Estrada 
Palma, se le conmutase dicha pena 
por la de cadena perpetua. 
Nuevas gestiones se practicaron por 
el indulto total del desgraciado Gar-
cía, pero los buenos oficios de sus pro-
tectores no obtuvieron sesiütado, pues 
el Gobernador Provisional Mr, Ma-
goon, denegó la nueva gracia que se 
solicitaba, 
Ramón García, que siempre observó 
ejemplar conducta desde que ingresó 
en el Presidio, estaba en la actualidad 
destinado al Departamento de Identi-
ficación, auxiliando en estos trabajos al 
empleado señor J . F . Steegers, 
Ayer, parece que en un descuido 
del señor Steegers, se apoderó del re-
vólver que éste usa y que para traba-
jar con comodidad como hacía por cos-
tumbre había puesto en un rincón de 
la cámara obscura. 
Seguidamente dicho penado pretes-
tó estar enfermo y solicitó pasar al 
inodoro, pero en vez de ir á éste se di-
rigió á la celda que ocupaba, donde 
tendiendo su petate, se disparó un 
tiro de revólver en la parte izquierda 
del pecho, quedando muerto en el acto. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia licenciado señor Pon-
ce, quien acompañado del escribano se-
ñor Anciano y oficial señor Ledo, se 
constituyó en el Presidio Departamen-
tal. 
E l desgraciado García, dejó escritas 
' varias cartas para los señores Bances 
' Conde, para el señor Rivero y para el 
1 Juez, en esta última expresaba los mo-
; tivos que le impulsaron á tomar tan fa-
tal resolución. 
E L F U E G O D E A N O C H E 
Poco después de las nueve se dió la 
! señal de fuego correspondiente á la 
, agrupación 5-4, por haberse declarado 
fuego en el taller de maquinaria y tor-
i nería establecido en la calle del Cam-
panario esquina á Zanja, propiedad de 
don Jaime Redon. 
Al recibirse en los Cuarteles de Bom-
beros el aviso de fuego, se ordenó in-
mediatamente la salida del material de 
guardia, para extinción de incendio, 
trabajando solo la bomba "Martí," 
pues el fuego pudo ser dominado á los 
,' pocos momentos de estar trabajando 
los bomberos. 
Solo se quemó una habitación inte-
rior y cierta cantidad de madera que 
había en el patio. 
Cuando se inició el fuego no había 
nadie en el establecimiento, pues el en-
cargado don Celedonio Martínez, ha-
bía salido momentos antes á buscar sns 
ropas en casa de la lavandera. 
E l establecimiento no estaba asegu-
rado, y las pérdidas son de escasa im-
portancia. 
E n el lugar del suceso se personó el 
señor Juez de guardia, y la policía del 
distrito. 
UNA L E S I O N A D A 
Anoche fué asistida en el Centro de 
Socorro del Vedado, la joven Eloísa 
Paz Medina, de 18 años de edad, veci-
na de Estrella número 199. de varia.1! 
lesiones y fenómenos de conmoción ce-
rebral, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al bajarse 
de un tranvía eléctrico cuando éste 
aún estaba en marcha, ocurriendo el 
suceso en la calle 17 esquina á G. 
L a lesionada ingresó en el hospital 
"Mercedes" por carecer de recursos 
para su asistencia médica. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el Hospital número 1, falleció 
ayer doña Isidora Arango, de 32 años 
de edad, vecina de Jesús Peregrino nú-
mero 76, la cual había ingresado en di-
oho establecimiento el día 22 del pre-
sente mes, en estado grave. 
Según informes de la policía, parece 
que la interfecta había tomado una 
sustancia tóxica antes de ser remitida 
al hospital. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio, ' 
D E T E N I D O POR H U R T O 
Luis Mazón Rivero, vecino de Leal-
tad número 116, puso en conocimiento 
de la policía de que al levantarse ayer 
por la mañana, notó que le habían sus-
traído un portamonedas con algún di-
nero, un solitario de brillante y un ani-
llo ajustador de oro, estimando el va-
lor de lo hurtado en la suma de $208. 
Por aparecer autor de la sustracción, 
fué detenido y remitido al vivac, el 
criado de la casa Manuel Gándara 
Martínez, 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Ayer, en los momentos de tomar un 
ómnibus en la calzada del Cerro esqui-
na á Santovenia, fué acometido de un 
ataque de epilepsia Antonio Rodríguez 
vecino de la calle de San Elias número 
8V2. que le derribó al suelo, sufriendo 
la fractura de los huesos del cráneo, 
presentando además una contusión en 
el peritoneo. E l estado del paciente fué 
calificado de muy grave. 
E L A C C I D E N T E D E A N O C H E 
E n los momentos que ayer noche pa-
saba por la calzada de San Lázaro es-
quina á Manrique el coche particular 
de don Femando González, vecino de 
Perseverancia número 9, y que guiaba 
el blanco Vicente Almunara, se espan-
tó la llegua que tiraba de dicha vehícu-
lo, emprendiendo vertiginosa carrera 
hasta llegar á la calle de Consulado y 
Colón, donde pudo ser detenida por 
haber chocado con otro coche de plaza 
que allí estaba estacionado. 
E n la carrera cayó del pescante el 
conductor Almunara por haber trata-
do de echar el coche sobre un poste de 
los tranvías eléctricos para parar la ye-
gua, lo cual no logró, 
Almunara sufrió en la caída lesiones 
en la región glútea derecha y antebra-
zo del propio lado. 
Cuando el accidente iban en el coche 
el señor 'González y dos señoras, las 
que se arrojaron á la vía pública du-
rante el trayecto que recorrió el ve-
bícnlo. sin que afortunadamente su-
frieran daño alguno. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente, remitiendo la 
yegua á los Fosos Municipales, según 
F R I E D . K R U P P Akt iengeses i lchaft G R U S O N W E R K t 
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E N L A MANZANA D E GOMEZ 
Ayer tarde ocurrió una alarma de 
incendio en la azotea de larManzana de 
Gómez, á causa de haber prendido fue-
go á una lata con virutas el menor 
blanco Santiago González García, pro-
pagándose las llamas á unas maderas 
que allí están depositadas. 
Varios individuos del público acu-
dieron en los primeros momentos, apa-
gando las llamas. 
QUEMADURAS 
E l menor Francisco Pireza Muro, 
de 6 años de edad, vecino de damas nú-
mero 30, fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de quema-
duras en la cabeza y otras partes del 
cuerpo, de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al caerle encima un jarro con leche 
hirviendo. 
S é p a s e 
A todos favorece el saber que en la 
Habana hay una casa, donde ricos y po-
bras pueden acudir por los art ículos necesa-
rifos para vestir bien, gastando poco, y 
de tejidos la flosofla situada en neptuno 
esta casa no es otra que la gran casa 
y san nicol&s. Téngase presente. 
Policía del Puerto 
Ayer al mediodía salió mar á fuera 
la lancha Núm. 4 de la policía del 
puerto con el vigilante número 1, por 
tener noticias de que se encontraban 
das embarcaciones al garete. 
Al llegar la lancha á la altura de 
Punta Brava, encontró á la lancha de 
chispa "Mery," á la que no pudo dar 
remolque debido á la mucha mar que 
hacía. E l sargento de guardia señor 
Corrales ordenó la salida del remolca-
dor "Juan," el que le trajo á remol-
que á este puerto. 
Pocos momentos después de haber 
regresado el vigilante número 1, con-
duciendo la lancha "Mery"-salió nue-
vamente en el remolcador "Sussie," 
por haber recibido aviso de que á la 
altura de Marianao se encontraba tam-
bién al garete la lancha "Gipssy " del 
señor Carbonell. 
A las tres de la tarde regresó el re-
molcador "Sussie," con el vigilante 
número 1. manifestándole al sargento 
de guardia, que había encontrado á la 
lancha en cuya busca había salido, la 
cuel entró en Marianao sin necesidad 
de ser remolcada. 
E l señor Carbonell. dueño de la lan-
cha "Gipssy" manifestó al vigilante 
que su embarcación á consecuencia de 
una descomposición en la máquina, ha-
bía permanecido al garete durante 
tres horas á barlovento de Marianao. 
sin que hubiera ocurrido novedad al-
guna á su bordo. 
E l éxito es seguro. 
E n Martí hacen esta noche sn 
el aplaudido y simpático duett ^ 
da-Perretti. to 5 ^ 
Se estrenarán las película 
gar tarde y F i n de sueño ¿ T 5 * 
además las mejores vistas V rn 
E l sargento Corrales denunció ante 
el señor Capitán del Puerto, á Eduar-
do Amador y T. Walherdi, por nave-
gar como maquinistas en la lancha 
"Gaviota," sin estar despachados en 
dicha embarcación. 
L a "Gaviota" fué la lancha que re-
molcaba á la "Mery," que se encontró 
al garete. 
E n la estación de la policía del 
Puerto se presentó el vigilante muni-
cipal número 628, conduciendo á un 
individuo nombrado Otto Andrés, ma-
rinero del "Jackob Bright" y mani-
festó que conduciendo al referido in-
dividuo de la estación de Casa Blanca 
para el vivac, en un bote, el detenido 
sacó del bolsillo del saco que vestía, 5 
sortijas con piedras y un pasador con 
piedras al parecer falsas las que traía 
ocultas, sin haber pagado los derechos 
de aduana correspondientes. 
Por el sargento de guardia señor Co-
rrales, se dió cuenta al señor Juez Co-
rreccional del primer distrito. 
E l vigilante de la Aduana Esteban 
Flores, participó anoche á la policía 
del Puerto, que había recogido las li-
bretas á los boteros Rafael Vélez Rey y 
Tomás Vila Colón, por haber dejado 
solos sus respectivos botes "Tres Her-
manos" folio 186, y "Perla" folio 28, 
contraviniendo una orden de la Adua-
na, que prohibe á los patrones aban-
donar sus botes no dejando á bordo 
otro compañero. 
Debido á ésto, todos los boteros que 
se encontraban en Casa Blanca y en 
Caballería, amarraron sus embarca-
ciones, quedando paralizado el tráfico 
en bahía, por espacio de dos ó tres ho-
ras. 
Los boteros volvieron á sus faenas, 
por haber sido convencidos por el sar-
gento Chavez de que debían volver al 
trabajo, hasta que se entrevistaran con 
la autoridad correspondiente, para que 
resuelva sobre el particular. 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
E n el Nacional, donde empieza hoy 
la nueva Empresa de Prada-Costa, la 
función de esta noche consta de tres 
tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y habrá distintos núme-
ros de variedades al final de cada 
tanda. 
E l teatro lucirá los mismos adornos 
que hubo anoche en el baile de las ño-
res del Centro Gallego. 
E n Albisu celebra su beneficio esta 
noche la aplaudida tiple Esperanza 
Pastor. 
L a obra elegida por la simpática be-
neficiada es la popular opereta L a 
Mascotta, teniendo á su cargo el papel 
de protagonista. 
Todos los palcos y lunetns están to-
mados por nuestras principalos fami-
lias, ' J 
s l  j  
Oro, cantará nuevos couplets 
E l duetto Reseda-Perretti 
varios couplets. ' ^ « n ^ 
E n Actualidades en las cuatr 
das de costumbre, habrá estren0 ^ 
vistas cinematográficas y el ^ 
Ivés Mary-Bruni, tan aplaudido ^ 
pre. repetirá hoy la Parodia de cs 
de L a Verbena de la Paloma y h 
mada Imperio ejecutará n u e v n ^ l ^ 
Y en Alhambra tres tandas 
Va á primera hora E l C a r n ^ 
1 enccia, después Almanaque de 
hambra y k continuación la tanda 
nematográfica con nuevas vistas vVt 
les al final por la Sevillanita. 
Nada más. 
Receta.— 
No me molesta el verane 
á pesar de que el sol tuesta 
pues me conservo tan fresco 
fumando de La Eminencia. 
Teatro Neptuno.— 
L a temporada de verano se ináj* 
gura esta noche en Neptuno de ¿í 
manera sorprendente, tanto por los aiv 
tistas que en las tres tandas han dí 
trabajar, como lo ínfimo del precio 
Se anuncian en cada tanda estrenj 
de interesantes películas. Én la seguV 
da debut de la trouppe argentina w 
en la tercera todo el cuadro de varia! 
dades que son la baile Morita, Clarit» 
Day y sus tres negritos, la troupnj 
argentina y el tenor Rafael Pujol, i 
L a Morita conquistando admirad* 
res y triunfos muy merecidos, courf 
así lo prueban las 23 noches consecutí, 
vas que lleva cantando y bailando "1^ 
Machicha" y en la cual es aclamada. 
E n fin, una buena temporada es la 
que sin duda empieza hoy en el ya p* 
pular Neptuno. 
L a variedad es el lema de esta Em,' 
presa; así lo hace y así triunfa con h 
variedad. 
Consejos á las jóvenes.— 
Jóvenes simpáticas, señoritas oa«f, 
doras, encantaxioras criaturas, no fíela 
solo en vuestro rostro, en vuestros 
ojos, en vuestros labios, pensad «a 
vuestras piés, que son complementci 
de la belleza. Calzad el elegante za» 
pato Patrician que importa la acredl» 
tada peletería L a Marina, portales da 
Luz, y vuestros piés parecerán de ha» 
-das, de ángels, de serafines. 
Dad vuestro pie, calzado con z* 
patos Patrician y vuestras novios 00 
tomarán en seguida las manos ante 
el caira de la parroquia. 
Seguid el consejo y os acordaréis 
siempro de la peletería L a Marina y 
hasta del efliz momento en que leis-
teis esta gacetilla. 
¡ Palabra! . . . 
I 
S s c i i fle I i tós Persoil 
ALPÜBLICO 
Como son tantas las personas que á. di8« 
rio vienen á esta casa A. comprar botellas 
de aguardiente de tiva "Rivera", debido i 
los buenos resultados que está, dando en 1M 
afecciones del e s tómago y dolores mensu** 
leé de las damas, hacemos públco por est» 
medio que no detallahios este artículo, per* 
que puede adquirirse en cafés y tiendas di 
víveres . 
E l aguardiente de uva "Rivera", tlen» 
en la botella una etiqueta dorada con un» 
bandera española en el centro, sobre U 
cual se lee la palabra "Rivera". 
Sépanlo asi los que preguntan. 
Fernflndes y Casado, S. en C j 
Bol 15 y medio. 
C. 1794 P. 4t-2' 
EL REGALO DE ANTEAYER 
de ios almacenes de ropa y 
L A OASA GRANDE, un precioso » 
pejo con adornos de metal, tocó • 
señor Félix Abreu, Dragones n ú m ^ 
42, altos, Haibana. 
Esta noche: acontecí mtento artístlot 
del gran duetto 
L E S M A R I B R U M I 
Exito colosal de la insuperable bai* 
1 vil* 111IX 
Pastora iBsrio tíU BELLA IIPERIO" 
G K A N A C O N T E C I M I E N T O | 
Muy aplaudida en todos los te* 
tros de Europa. ^ 
ANUNCIOS VAHIOS 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Se alquilan en Obispo 36 principal, 
informan de 1 & 6 de l a tarde. . 
7732 l t - - » ^ 
SK V E N D I ;X E N GANGA 2, V I D 
2 armatostes. 1 mostrador, - ca 
espejos grandes de pared, • rej_ 
y 6 caballerizas en Mercaderes 4*. 
Í874 
"CAMISAS BUENAS 
A precios razonables 
lueta 32. entre Teniente 
C. 1563 
, E l ^a1*1^-. 
U N L O C A L 
Obispo, se traspasa 6 
el establecimiento. En Progreso -o 
el Sr. tíaenz de Calahorra. ->s.4m 
7922 • VZf-
UN CAFE 
Muy bueno, se vende 
forma Sftens d-j Calahorra 
923 
Kn Progreso 
F I L T R O " . . 1 0 W Ñ L 0 W " ' p -
con ó sin cámara para h.olo. 
A T E N C I O N . 
Para sn venta en las principales boc 
Droguer ías . Farmacias y ferreter ía ^ 
Unicos exportadores para la l8la ^ 
H E R M A N N & C H U R H O F F & Co- I't°-,j1, 
de l ^ ^ p iji 
Representante en la Habana 
Mercaderes, 15, altoj. - ' ^ ^ ^ J _ _ — 
del 
UB̂ reat* y Ewtereotl»»» 
0 I A Jl 1 O ü E L A N A 
Tealeute Rey r Vrado. 
